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cargo de castigar tales delitos, cifran 
especialísimo empeño en mostrarse in-
flexibles, y las condenas que imponen 
i en muchos c:isos, no sólo son excesivas, 
sino que resultan ilegales, por no estar 
comprendidas en los límites de su com-
petencia. 
DE HOY 
Madrid, Agosto 3 
I N C E N D I O E N G R A N A D A 
l ' u violento iucendio ha destruido 
una casa en la calle de la Verón ica , 
en Granada. 
VA fuesro se comunicó á varios edi-
ficios de las inmediacionos, ardiendo 
tres casas más . 
No ha habido qne lamentar desgra-
cias personales á consecuencia del si-
niestro. 
L A S R A B I L A S D E C E U T A 
Aunque el Gobierno no da impor-
tancia á la ag i t ac ión que existe entre 
las káb i l a s fronterizas de Ceuta, el 
cazatorpederos Destructor continua-
r á anclado en T á n g e r hasta que se 
resuelva el conHirto á que ha dado 
lugar la ag i t ac ión antes citada. v 
ACTUALIDADES 
Es ya general el clamor contra 
el Reglamento para la cobranza 
de los impuestos sujetos al Tim-
bre. 
Hace dos días publicaba La Lu-
cha un artículo pidiendo su refor-
! ma, y ayer apareció en E l Liberal 
otro, del cual reproducimos los 
siguientes párrafos: 
Ese reglamento, que parece escrito 
expresamente para convertir en árbi-
' tros de la tranquilidad y de la riquexa 
de comerciantes é industriales, al ejér-
cito de inspectores encargados de velar 
por su observancia, tiene que ser objeto 
de una rápida y completa retbima, que 
devuelva la calma á cuantos por él se 
sienten amenazados, á cuantos por él 
han sui'rido ya perjuicios considera-
bles. 
Y su reforma es tanto más necesaria, 
tanto más imprescindible, cuanto que 
di» día en día se van señalando, con ma 
yor relieve, las deficiencias de queado-
»«ee, y que abren ancho campo á las ar 
bitrariedades y á los abusos de todos 
tamafíos. 
A merced los productores de la sus-
picacia, del exceso de celo, del espio-
naje continuo de los inspectores del 
Timbre, mucha» veces, por causas in-
dependientes de su voluntad, por un 
descuido ó por una omisión cualquiera, 
desprovista de toda importancia, se ven 
envueltos entre las redes del Reglamen-
to y colocados bajóla acción de los tri-
bunales, que extreman su rigor contra 
los infractores, más ó menos delincuen-
tes. 
Los jueces correccionales, á quienes 
caprichosamente se ha cometido el en-
Es necesario que la modificación del 
Reglamento, devuelva la confianza á 
fas clases mercantiles, factor importan-
tísimo de nuestra prosperidad y ri-
4ueza. 
E l gobierno debe poner manos á la 
obra inmediatamente, atendiendo de 
ese modo á las legítimas quejas de 
cuantos se sienten lesionados en sus in-
tereses por un estado de cosas, que no 
puede subsistir por más tiempo. 
Todo lo que el gobierno haga en tal 
sentido, merecerá los aplausos entusias-
tas y unánimes de la opiuióu pública. 
Mas lo que haga, ha de hacerlo pron-
to, si quiere que su labor de reforma— 
tantas veces anunciada—responda á la 
urgente necesidad de dar satisfacción 
cumplida á las clases productoras. 
Muy bien! ¡Admirable! 
El artículo de E l Liberal, por 
supuesto, que no el Reglamento. 
Si del ardor que se emplea en 
estos momentos, cuando ya la re-
forma está decidida, se hubiese 
dado algunas muestras al publi 
carse el Reglamento, es lo más 
probable que éste no se hubiese 
promulgado, y que se adoptara 
entonces para el cobro de los im 
puestos afectos al empréstito el 
procedimiento que habían pro-
puesto las Corporaciones econó 
micas. 
Esta observación no reza en-
teramente con E l Liberal, que 
por aquella época aun no existía, 
pero si existía, y quizá con ma 
yor influencia en el poder que 
ahora, el partido del que es ór 
gano el colega. 
En fin, nunca es tarde para 
hacer lo que se debe y ponerse 
del lado de la opinión y dé los 
intereses del país. 
Más de cien caballerías de tierra de 
la comarca jaruqueña—dice E l Nuevo 
Pait—van á ser colonizadas. Su dueño, 
el señor don Rafael Fernández de Cas-
tro, cuyo civismo no decae, porque es 
patriota de veras y no de doublé, abeja 
laboriosa y no zángano holgazán, al-
truista y no egoista, ha dado comienzo 
á las operaciones de medida, que serán 
seguidas del reparto de las tierras si-
tuadas desde la costa á Jaruco, propias 
para la crianza y ceba de ganados y 
para todo género de cultivos. Se levan-
tará también un muelle en la boca del 
río para facilitar el tráfico de goletas. 
E l agrimensor encargado de la men-
sura es el conocido profesor D. Andrés 
Segura y Cabrera. 
E l señor Fernández de Castro y los 
que como él proceden, son los "verda-
deros fiadores de la República", que 
sin hombrea como él no podr ía nunca 
afirmarse en sus baset y salvar las ins-
tituciones, digan lo que quieran los 
maestros de L a J)i*cu»ión. 
Los «maestros» de La Discusión 
no dirán nada, pero continuarán 
pidiendo á los veteranos cada vez 
que crea necesitar de su concur-
so, que la sigan ayudando á man-
tener su sardina arrimada al ás-
cua del presupuesto. 
DESDE WASHINGTON 
S8 de Julio. 
Algunos exportadores de Nueva York 
se proponen pedir la modificación del 
tratado de reciprocidad con Cuba. 
Se fundan en que los derechos dife-
renciales establecidos en favor de los 
productos americanos no son bastante 
diferenciales, no protegen lo suficiente 
al productor americano contra el pro-
ductor europeo que paga barato el tra-
bajo. Los tejidos americanos de algo-
dón, el papel de envolver y otros ar-
tículos, también americanos, no pueden 
competir cou sus rivales de Europa. 
L a harina, el jamón y la tocineta no 
necesitan que se les proteja; pero los 
frijoles, sí, porque los recibidos en Cu-
ba, de Amberes, do Hamburgo y de 
Liverpool cuestan menos que loa que 
van de aquí. 
También so quejan los exportadores 
de los métodos empleados en las adua-
nas de Cuba. Yo creía que eran los 
mismos dejados ahí por los funciona-
rios americanos. A esto replicarían 
tal voz los exportadores, que no por 
ser obra de los americano», dejan de 
ser malos. Según esos señores, el trata-
do de reciprocidad no ha resultado 
recíproco, y es indispensable negociar 
otro que lo sea. No faltará quien opine 
lo mismo; esto es, que no hay recipro-
cidad más que á medias; pero que no 
son los americanos los que deben que-
jarse, no tanto porque en Cuba se les 
hayan hecho grandes concesiones—que 
sí se les han hecho,—sino porque aquí 
so ha coucedido poca cosa al azúcar y 
al tabaoo. 
A Cuba no le perjudica, sino que le 
conviene, el que reclamen los exporta-
dores do los Estados Unidos. ¡Ojíilá 
gritaran más fuertes! Eso probaría 
que, para ellos, tiene importancia el 
mercado cubano; y nada se perdería 
con que pidiesen que ahí se supriruies« 
todo derecho sobre las importaciones 
de ese país. 
Entonces serían los mejores aliados 
do Cuba para conseguir que aquí nada 
pagasen las mercancías d« esa isla. Por 
ahora, y en largo tiempo, no hay que 
esperar un estado tan lisonjero de cosas; 
no será poco el lograr que, cuando se 
renueve el tratado, sea reformado de 
mía manera liberal. 
Ayer, Mr. Roosevelt, en el discurso 
pronunciado al notificársele oficialmen-
mente que había sido designado can-
didato á la Presidencia, habló del tra-
tado; se jactó de haberlo hecho; y re-
cordó que á última hora, sólo fué com 
batido por los demócratas, que ahora 
se declaran partidarios de la recipro-
cidad. Hubo de todo; hubo demócratas 
hostiles y los hubo favorables. 
Pero, en fin, está bien que el Presi-
dente persevere en su adhesión á la 
reciprocidad, y, con él, varios elemen-
tos del partido republicano. Por des-
gracia otros elementos, y muy conside-
rables, no la quieren y íian dado de 
ella en el programa electoral una fór-
mula que la convierte en una burla. 
Por donde se ve que si los republica-
nos siguen gobernando, no habrá pro-
babilidades de que se hagan tratados; 
en todo caso, se renovará el de Cuba, si 
Mr. Roosevelt y otros personajes están 
dispuestos á librar batalla contra mu-
chos de sus correligionarios. 
Y en vista de los obstáculos qne se 
han de oponer á la renovación, es un 
bien el movimiento iniciado por los 
exportadores de Nueva York, al cual, 
sin duda, responderá otro movimiento 
en Cuba cuando se acerque la expira-
ción del tratado. 
X . Y. Z. 
Europa y America 
U N P E Q U E Ñ O TOGO 
John Goodwin, subinspector de po-
licía en Nanticoke, Penusylvania, ha 
determinado honrar con el nombre de 
Togo á su recién nacido, y dice que 
piensa dedicarlo á la marina, en la es-
pectación de que algún día llegue á 
emular la gloria de su ilustre tocayo 
japonés. Y ahora que hablamos de ad-
miración americana por cosas del Ja-
pón, recordamos un caso ocurrido hace 
más de un mes, de una joven america-
na que se casó con \in japonés. A las 
amigas que le reprochaban por tomar 
por marido á un enano con cara de 
macaco, respondía ella:—"¡Oh! Yo ad-
miro sobremanera á los japoneses por-
que son guerreros de muchísima estra-
tegia." 
LOS CATOLICOS E N C H I N A 
Confírmase el rumor de haber sido 
muertos «nos sacerdotes en China, se-
gún un despacho del cónsul belga en 
Hankow. Los muertos fueron el obispo 
Verhaegen, do 36 años de edad, un 
hermano snyo y otro sacerdote apelli-
dado Robbereccht, belgas los tres. No 
se sabe si murieron en algún motín ó á 
manos de bandidos. 
Kjoreiendo Francia el cargo de pro 
tectora del catolicismo en Oriente, á 
su gobierno incumbe ocuparse de este 
asunto; y con efecto, el gobierno fran 
eés, actuando en calidad de protector 
de los católicos en Oriente, ha manda 
do á su ministro en Pekín que exija á 
China reparación completa por el ase-
sinato del obispo Verhaegen y un her 
roano suyo, sacerdotes belgas, cerca de 
Itchaug, 
E l gobierno chino cree que el lance 
ocurrió durante algún motín local, 
K S P E U A X D O U N H E K E D E K O 
Hay grandísima expectación en todo 
el imperio ruso, á consecuencia del 
próximo alumbramiento de la Erope 
ratriz, esperándose un heredero al 
trono. 
E l Emperador se ha encerrado con 
su familia en la Quinta Alejandra, 
cerca de Petroff, y ha suspendido to-
dos sus compromisos. 
M U E R T E D E UN ACTOR INGLES 
E l 23 del pasado falleció el conocido 
actor, dramaturgo y novelista Wilson 
Barreett, á consecuencia de una ope-
ración para extirparle un cáncer. Los 
doctores le habían operado el 20 y aca-
baban de declararle fuera de peligro, 
asegurando que para Septiembre po-
dría reanudar sus faenas artísticas. 
I N G L A T E R R A EN E L T I B E T 
Dicen de Nagartse, Tibet, que la 
misión político-militar del coronel 
Younghusband, ha resuelto entrar en 
Llasa, la capital del Tibet, y arreglar 
allí la paz. Inglaterra reitera su pro-
pósito de no llevar ideas de conquista; 
pero insiste en que es menester un es-
carmiento para que la paz sea dura-
dera. 
D E G E N E R A C I O N EN F R A N C I A 
Un médico francés, el doctor Lowen-
thal, miembro de una comisión encar-
gada de investigar las causas por qué 
disminuye la población en Francia, 
dice que la principal es el alcoholismo. 
La tuberculosis, que es tan fácil de 
evitar, mata más do 150,000 franceses 
al cabo del año y contamina más de 
medio millón. L a tifoidea, el tifus, la 
disenteria, la escarlatina y otras enfer-
medades infecciosas que disminuyen 
en el resto de Europa, se sostiene en 
Francia con tendencias al incremento. 
La viruela, que ya no se conoce en nin-
gún otro país civilizado, mata millares 
de personas en Francia, y causa heca-
tombes en las colonias. Finalmente, 
la causa de que en Francia no aumente 
la población no es, en concepto del 
doctor Lowenthal, que nazca poca gen-
te, sino que muera demasiada. 
RÜSIAY EL JAPON 
LO QUE CUESTA UNA G U E R R A 
Recientemente ha sido publicado en 
el periódico Le Journal un curioso ar-
tículo basado en trabajos hechos sobre 
las últimas guerras europeas, que per-
mite calcular, aunque aproximadamen-
te, los gastos que suponen para Rusia 
y el Japón la lucha empeñada en el ex-
tremo Osiccte. 
Los citados cálculos están basados 
para seis meses de campaña, teniendo 
en cuenta los efectivos puestos en ac-
ción por ambos beligerantes y las uni-
dades de qne constan sus escuadras en 
juego. 
Omitimos el que se refiere al ejército 
terrestre por su mucha extensión, bas-
tando decir que, según el referido estu 
dio, los gastos de movilización, trans-
porte, sueldos, pérdidas de material, 
etc., etc., para los seis primeros meses 
de campaña, suponen (397 millones y 
pico de francos para Rusia y poco más 
de 272 millones para el Japón, 
En cuanto á los gastos navales, no se 
tiene presente los formidables factores 
que suponen las minas, torpedos y de 
más medios de destrucción, cuya acción 
sobre los barcos se traducen en pérdi-
das y gastos para los mismos. En el 
cálculo que nos ocupa no se consideran 
tales pérdidas naturales. 
Las causas normales que producen 
gastos y que se tienen en cuenta son 
las relatiyas á desgaste de calderas y 
maquinaria, cañones que se fatigan y 
deterioran, todos los cuales permiten 
considerar que en ese tiempo las escua-
dras pierden un tercio de su valor. 
Esta depredación inevitable repré-
senla, teniendo en cuenta el valor de 
las unidades que las componen, ciento 
noventa y cuatro millones setecientos 
mil francos para Rusia y 222.600,000 
francos para el Japón. 
La escuadra rusa en operaciones en 
el Extremo Oriente enenta con unas 44 
piezas de grueso calibre, 305 de 254 
milímetros, 210 de 152 y 500 de 76 á 
25 milímetros. 
Cada tiro de los cañones de grueso 
calibre cuesta en Europa unos 8.000 
francos, y cada pieza no puede tirar 
más de cien tiros, que representan un 
gasto de 800.000 francos por pieza y 
35.200,000 francos para las 44. Las 
piezas de mediano calibre pueden tirar 
unos 300 tiros, que á 1,500 francos uno 
hacen 94.500,000, y las pequeñas 500 á 
200 francos, 50 millones,todo lo cual 
suma 117 y pico de millones para la 
artillería. 
Aplicando un cálculo igual á las 48 
piezas de grueso calibre, 305 de 203 
milímetros, 276 de 152 y 1,000 de pe-
queño calibre de la escuadra japonesa, 
dan un gasto total de 170 millones y 
un pico respetable de 860.000 francos. 
Para los torpedos Whitehead que 
cuestan en Fiume (Austria) 9.000 
francos uno, se calcula 9 millones para 
Rusia y 13 y medio para el Japón. 
Los gastos de carbón se calculan en 
nn millón para Kusia y siete para el 
Japón, teniendo en cuenta que las es-
cuadras de Vladjvostock y Puerto Ar-
turo se las suponía ancladas y consu-
miendo nada más que el necesario para 
tener sus fuegos encendidos, mientras 
que la japonesa marchaba á la velooi-
dad económica, no habiéndose tenido 
Pero ¿una retirada es una derrota? Dí-
ganlo los estratOgicos, pero no los estra-
tégicos de café, que todo lo resuelven A 
medida de su deseo ó conforme á su ca-
pricho. Y de todos modos, ¿qué? 
Los rusos podrán retroceder por táctica ó 
pnr derrota real y efectiva. Pero, la que 
no retrocede, la que avanza vitcoriosa-
mente siempre, es 
LA FILOSOFIA, 
la gran casa importadora de las calles do 
Neptuno y San Nirolás. Ni ¿cómo po-
dría retroceder en la lucha diaria con los 
que quieren servir y complacer al público 
en su veuta do géneros, si nadie tiene las 
T E L A S DE V E R A N O , 
clase extra, que L A F I L O S O F I A , y na-
die tampoco ha podido sorprender el se-
creto do ella sola, de vender lo excelente 
y elegante y de moda A 
PUECIOS BARATOS, 
en beneficio del pnblico? 
¿Ahí duele? Pues ahí dará sumpto 
fuerte, para satisfacción del público, la 
popular 
F I L O S O F I A 
C-1507 alt 15t-lí 
Caja especial en ¿7&opita de Vernos 
Surtido completo en Canastilla, Ajuares para bautizo, de las cuales hay 9iem| 
pre una gran varieded y ropa blanca para señora. Blusas, Batas y Vestidos de | 
Nansú y oh'.n, Capotas, Gorros y Sombreros para niños y todo cuanto se relaciona , 
con el jiro. ' 
Se remiten encargos al interior y se pliega acordeón. 
O B I S P O 96.—Teléfono número 992. 
0-1563 «It ^ 3 
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FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
LA VENDIMIA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
SAN JUAN DE LUZ. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE U B I S E 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜEL1 
^ x a n d ó n p > o i * t a n d a s 
133 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1522 1 A 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Qrilléa 1!, 2* ó 3er. piso sin eatrada..... $2 n 
Palcos r; 62r piso idem #1-25 
Luneta coa entrada „ $0 5) 
Butaca con ídem....^ >0 5) 
Asiento do taruli a con id 50-35 
Asiento de p traiso con id » fO-9) 
Entrada general fO-33 
Entrada 4 tertulia 6 paraiso f0-2) 
^ ^ - E l domingo, dia 7 ds AGOT3J. (fran 
\MATINEE dedicado á los NIÑOS. 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
_> ^ ü C í K ^ n t o d a . » l o . » n - o c l i o s 
HOY A L A S OCHO : LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
A las nueve: ROJO Y VERDE •• Y CON PUNTA. 
A las diez: D O N R A M O N E L B O D E G U E R O . 
8112 31 8 
G. R A M E N T O L 
E Í X J T : F L I A UNT O UNT 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y Z U L L KT V 
Tek louo nün i s . 3 6 4 y 3 6 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Vien», ó una linda corbata. For cada sombrero PANAMA de 10 pe-
ses, so regala uno finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
esde ma* precio, se aumentará un^ ¡camisa por cada diez pesos. 
ZEJJSTO 33JS A T« OQJXTT A T~>Q. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAN AMAS 
nurca vistos en la Habana 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sofflteos le tolas c t e y prscíoj 
Se Imblau todas las ieugruas 
ÜK R E C Í B B N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E O R X O T TO B E ! 
C-1540 t-lA 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ftd vist) ¡insta el día. á precian muy red/ic ¿ 




OBISPO 35. Mambla y ^ouza, TELEFONO 675. 
alt 1 A 
fe 5361 alt 1-A 
B o t ó n d e O r o 
HBFIIME EXQUISITO Y PERMANENTE 
T «• renta en tedas las pe r fumer í a s , sede" 
? . v Farmacias do la isla. \ 
|:ó8Ít«; fcnlón Cniscllas, Obispo 107, 
\ . . Molina á Villegas. } 
Befóúío iamhi&x de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
r t o f x - e J E i o o s do socio-
cJ688 A 
| l a e m i n e n c i a } 
(IRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . ^ 
' h 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS, f 
R 
1 "EL N T C " 
26, L a m p a r i l l a 26 
AL LADO del BANCO ESPAÑOL 
En punto céntrico próximo á los otros Bancos 
y tranrias. Es koy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien ventilados.—Magnífico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
íacer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L ORIENTE".—A LA CARTA s« 
hace DESCUENTO por semanas, quincenas 6 
meses. 
PARA COMER SABROSO Y BARATO, 
en " E L O R I E N T E , " 
L A M P A R I L L A N U M E R O 2 ü . 
13t-2 C-15ñl alt 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c n todos \OÍ adelantos de est i industria, ss 
tifie y limpia toda clase da n>p i tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojar los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
¡ con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza '22, La Francia; v Egido 13, L a Palma, 
- los precios arreglado i ála situación. 
' Teniente Rey 58, froate á Sarrá. Teléfon? 603 
C 1380 26t-8 Jl 
éO* 1A 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admi-
Ai*traáer ü«l "Diario". C-1479 lOUlof 
D I A R I O D E I J A M A R I N A —Edlcfánde la tarde-Agosto 3 de 1904, 
en cuenta la ú l t ima excursión veri-
ficada por la escuadra rusa de Yladi-
Yostok. 
La mma de todas estas cifras da un 
total de gastos de más de 391 millones 
de francos en la rusa y 421 para la ja-
ponesa en seis meses de campaña. 
Varias conclusiones se deducen de 
tales cifras. E n primer término, que 
Una guerra marítima cuesta enorme-
mente más que la terrestre. L a floto 
japonesa, que no lleva más que 13.000 
marinos, gasta en seis meaes un tercio 
más que uu ejército de 330.000 hom-
bres. 
E n cuanto al valor absoluto de las 
cifras expuestas, y sin tener en cuenta 
los siniestros navales por todas causas, 
son muy inferiores á la realidad y de-
ben considerarse como la mitad de lo 
que verdaderamente gasta, sirviendo 
úiiicamente para formarse idea de las 
enormes cantidades que consumen las 
modernas luchas, ant« cuyos gastos 
tienen que rendirse las más poderosas 
naciones, y demostrándose la verdad 
de las palabras de Napoleón de que pa-
ra la guerra sólo se necesitan los tres 
fa<*tore5: dinero, dinero y dinero, 
CORREO DE ESFAÑA 
J U L I O 
E n Toledo-Para los obreros.-Robo en 
la fábr ica de armas. 
Toledo U 
Por iniciativa del Cardenal celebróse 
ayer tarde una reunión, 6 la que asistie-
ron vaÁs de doscientas personas de todas 
las clases socialef. 
E l objeto de la mi.«ma es la fundación 
de un protectorado para los obreros, crean-
do cajas de ahorros, cooperativas, escue-
las y otras mejoras. 
Es objeto de elogios el pensamiento y 
actividad del Cardenal. 
Toledo U 
En la fábrica de armas se ha descubier-
to un robo que se estaba cometiendo hace-
tiempo. 
Habían notado los jefes que faltaba me-
tal del que se usa en la fabricación de car-
tuchos. 
Se dice que un sujeto facturaba fre-
cuentemente cajas para Madrid, y en las 
declaraciones hacía constar que era hierro 
viejo. 
L a Guardia Civil, al tratar de facturar 
la última caja intentó ver el contenido, y 
abierta se pudo observar que KÓIO había 
una capa de clavos y el resto era metal 
del sustraído. 
Fué detenido el que facturaba, y des-
pués lo fueron hasta 16, á quienes se cree 
complicados en el asunto. 
Esta ea la comidilla de todas las con-
versaciones, y los obreros de la fábrica 
eon los primeros Interesados en que se 
averigüe el nombre de los ladrones. 
Se ha nombrado por el fuero de Guerra 
Juez especial. 
Las Cortes 
E l día 14 leyó Maura ol decreto de 
clausura de las Cortes. 
E l Jefe del Gobierno ha manifestado 
que el Parlamento volverá á reunirse el 
primer día de Octubre. 
El general de los escolapios 
Zaragoza 15 
Ha fallecido, después de haber recibido 
los auxilios espirituales, el padre escola-
pio don Eduardo Llama», general de los 
escolapios españoles. 
Venía muy enfermo desde que ocurrió 
la reciente catástrofe ferroviaria del Jilo-
ca, d« la que fué testigo presencial, vle«-
do morir á algunos de sus hermanos en 
la Orden. 
Su entierro ha constituido una verda-
dera manifestación do duelo, en la que 




Ha ocurrido en ol próximo pueblo de 
Villajuán un accidente que ha producido 
muy triste impresión. 
Había muerto una anciana y fué depo-
sitado el cadáver en una habitación. 
Cuando se disponían á levantar el ca-
dáver estaba la leñera convertida en ca-
pilla ardiente, llena de gente, y se hundió 
el piso, cayendo en confuso montón á la 
habitación de debajo el cadáver y los in-
dividuos que con los hijos de la difunta 
formaban el duelo. 
Uno de los hijos resultó con una pierna 
fracturada y otro con una contusión en 
la nariz, además de otros lesionados leve-
mente. 
El general Salamero 
A/añila 16 
Ayer, á laa tres de la tarde, falleció, 
víctima de una afección cardiaca, el ge-
neral de brigada don Ruperto Salamero. 
Fué nombrado el mes pasado goberna-
dor militar de ¡áantofla, y no pudo tomar 
posesión de su cargo porque ya estaba 
amenazado de muerte con los progresos 
que había hecho la enfermedad que le ha 
llevado á la tumba. 
Contaba el finado sesenta y tres años 
de edad. 
¿Imprudencia ó asesinato? 
Orente 16 
Hallándose ayer ocupada en las labores 
del campo una joven de veinte años lla-
mada Dominga Guzmán, de la parroquia 
de Sobreira de Villamarín, en una finca 
de «u propiedad, presentóse Francisco 
Requejo, en compañía de otro joven, 
apuntando con una escopeta á la mucha-
cha y diciéndola en broma: "Te voy á 
matar." 
Hizo disparo el arma, que estaba car-
gada con perdigones, y la infeliz Domin-
ga falleció dos horas después. 
La carga se le incrustó en el vientre, 
coetado derecho, cara y otras partes del 
cuerpo. Interesándole un pulmón. 
Por celos. - Crimen brutal 
Palma 1S 
E n Ibiza se ha cometido un espantoso 
crimen, del que acaban de recibirse deta-
lles. 
Un matrimonio estaba mal avenido á 
causa de los feroces celos del marido, que, 
dudando de la honradez de su esposa, 
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creía ver un rival afortunado en cada 
hombre que la saluxiaba. 
La terrible pasión llegó á dominar al 
hombre de tal modo que pasaba los días 
e|piando ásu compañera. 
Hoyt loco de rabia al saber que su es-
posa había salido, la esperó, creyendo 
que iba á tener la prueba de su desdicha. 
La mujer apareció sola, y al pedirle él , 
descompuesto, explk-aciones, afirmó ter-
minantemente que jamás le había enga-
fiado, reprochándole por su brutalidad-
E l hombre, entonces, ciego de furor, la 
disparó, apuntando ai vientre, dos tiros, 
dejándola gravísimamente herida. 
La pobre mujer estaba en cinta. 
El crimen ha indignado de tal modo á 
la gente, que si el Gtelo no se pone en 
salvo huyendo, hubiese sido linchado. 
De Santander.-Comienza la anima-
c ión . -Nuevo ferrocarril .-Paloma* 
mensajeras. 
Santander 17 
So ha verificado la inauguración oficial 
del Casino del Sardinero, con uu baile 
al que ha asistido numerosa concurren-
cia. 
ComienEa la temporada con gran ani-
mación; hay ya muchos forasteros. 
Han comenzado las veladas nocturnas 
en el boulevard, y las playas presentan 
hermoso aspecto. 
Están á punto de terminarse las insta-
laciones para la feria, habiéndose presen-
tado muchos feriantes. 
—Mañana comenzará el servicio de fe-
rrocarriles de Santander á Bilbao, pasan-
do por Alceda y Ontaneda, usándose pa-
ra eete servicio la estación provisional 
que se ha construido en veinte d¡as,fa-
cilitando el tránsito de viajeros, los cua-
les se ven libres de las incomodidades que 
tenían que sufrir en años pagados. 
—En casa de Bernardo Abascal, veci-
no de Saa Miguel, se hallan cinco palo-
mas mensajeras que, á pesar de habérse-
les dado libertad, no quieren levantar el 
vuelo, y estíin en los corrales comiendo 
en compañía de las gallinas. 
Los vecinos las tratan con mucho cui-
dado. 
Han aparecido otras varias en diferen-' 
tes puntos do la provincia. 
Incendios 
Orense 17 
En el pueblo de Momoutel, Ayunta-
miento de Villarines de Conso, se ha de-
clarado un incendio que después se pro-
pagó á varias casas, incendiándose veinte 
de éstas. 
Ha habido desgracias personales y pér-
dida» do gran consideración. 
Momoutel dista 9 kilómetros de V la-
na, tiene -42 habitantes en ochenta v i -
viendas y está situado en la montaña. 
Por la dificultad en las comunicaciones 
faltan noticias concretas. 
—También en Oterelo, Ayuntamiento 
de Valdeorras, un voraz incendio ha des-
truido una casa, habiendo sido imposible 
dominar el fuego en la casa en que se 
declaró. 
El dueño de la casa, Joaquín López,ha 
perecido entre las llamas.—Neira. 
Coruña 17 
A la casa del cura párroco de Piadela, 
D. Pedro Babio Paz, le prendieron fuego. 
Se quemó la fachada en casi toda cu 
extensión, y gracias al auxilio eficaz de 
algunos vecinos se pudo evitar que que-
dase completamente destruida. 
No se sabe quiénes serán los autores 
del criminal hecho, que fué intencionado 
pues previamente fué rociada con pe-
tróleo. 
Precoces enemigos del orden 
Büb'io 17 
En el paseo del Arenal, á la hora en 
que, por la noche, disfrutaba la geute de 
la música y la fresca temperatura, unos 
300 muchachos invadieron el paseo, en-
cerrando á los paseantes en estrecho 
círculo, y haciéndoles huir asustados. 
Dueños del campo y envalentonados 
con su hazaña, so formaron en tres gru-
pos y desfilaron cantando La Marsellesa 
y algunos himnos socialistas. 
Parece que e»te acto de los mozalbetes 
obedece á haber sido castigados con algu-
nos bastonazos por los guardias munici-
pales. 
En relación con el valor á boca-mina 
de la producción, resulta por el orden 
que sigue: 
Cobre, 55.312,000 pesetas; hierro, 
43.380,000 idem; plomo argentífero, 
29.893,000 id.; hulla, 23.640,00 id.; 
plomo, 12.111^000; l ino, 5.284,000; 
azogue, 4.716,000; sal común 3.472,000 
y arcilla 1,216. 

























otros productos m i -
de menor cuant ía . 
ASUNTOS VARIOS. 
TISITA3 DE CORTESÍA 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Estado, el comandante del crucero ita-
liano Dagoli, acompañado del Cónsul 
de su nación y del Ministro inglés. 
También visitó al Gobernador de la 
provincia, el que le devolvió esta ma-
fiaaa la visita, á bordo del citado bu-
que, en nnión del Secretario del Go-
bierno, señor Rosas. 
La líiería en Essala. 
La industria minero-metalúrgica se 
va desarrollando en España de un mo-
do satisfactorio. 
Según la estadística publicada, la 
producción de esta industria ascendió 
durante el año de 1903, á 377.394,732 
peseta?», cifra que acusa un aumento de 
16.588,960 pesetas sobre el año ante-
rior. 
E l valor de la producción en el la-
boreo fué de 179.955,042 pesetas, con 
aumento de 10.052.394 pesetas. 
En el ramo de beneficio del mineral 
la producción fué de 197,436,690 pese-
tas, con aumeuto también de pesetas 
6.536,666. 
En el laboreo los principales aumen-
tos se han obtenido en las minas de 
hierro, cobre, hierro argentífero, zinc, 
azufre, lignito, pirita de hierro, plo-
mo, sal comán, magnesia, asfalto y 
azogue. 
En cambio, las bajas han sido en 
aguas subterráneas, piorno argentífero, 
hulla, manganeso y estaño. 
E l beneficio de minerales se ha des-
arrollado en el cemento hidráulico, 
hierro fundido y laminado, cok, plata 
fiua, plomo, acero y alambre. 
Las concesiones mineras product! vas 
en 1903 fueron 105 menos que el año 
anterior, habiendo sin embargo, au-
mentado la superficie productora en 
2,600 hectáreas y 98 áreas. 
Las fábricas en actividad han sido 
20 más que en 1902. 
Los obreros empleados en las minas 
productivas fueron 94,351, mientras 
que en 1902 sólo alcanzó la cifra de 
87,508, resultando un aumento en la 
población minera de 6,843 individuos. 
En las fábrica» de beneficio se em-
plearon 22,483 obreros en 1903, acn-
sándoíe un alza á favor de este afio de 
189 obreros. 
La producción minera en el ramo de 
labores ofrece los siguientes resultados 
en los principales artículos: 
Toneladas. 




Bal común 427,398 
Plomo argentífero 179,898 
Pirita de hierro 154,732 
Zinc : 154.126 
Antracita 108,959 
Plomo 108,669 
E l Ministro de Colombia en Madrid, 
seíior Betancourt, que se encuentra de 
paso en esta capital, visitará esta tar-
de, á las tres, al señor Presidente, de 
la República. 
PARA MATANZAS 
Esta mañana salió para Matanzas el 
señor don Antonio Fernández, inspec-
tor de los impuestos del Empréstito. 
CESANTES 
Han sido declarados cesantes los se-
ñores don José Torres Sánchez, don 
José María Zayas y Ulacia y don Ela-
dio Mosquera y Díaz, Jueces Munici-
pales de Arroyo Blanco, Casilda y 
Ceja de Pablo, respectivamente. 
LTCENCU 
So le han concedido quince días de 
licencia por enfermo á don Enrique 
Guiral, Juez de 1? instancia é instruc-
ción de Bejucal. 
E L DIQUK 
Hoy ha subido al dique el vapor no-
ruego Malm, de 1,433 tonelidas, para 
reparaciones. 
BAJÍOS GRATIS 
L a Asociación de Propietarios, In-
dustriales y vecinos del Vedado y Prín-
cipe, en vista de que por el Ayunta-
miento de esta capital no se ha podido 
facilitar este afio, baños de mar ú los 
pobres, ha tomado el acuerdo de poner 
á la disposición de las familias pobres 
del Vedado, baños de mar gratis, de 
seis de la tarde á diez de la noche. 
Para disfrutar de ese beneficio debe-
rán, los que deseen, obtener unas tar-
jetas en las que se acredite, BU condi-
ción de pobres y de vecinos del Vedado. 
Esas tarjetas se distribuyen por el 
Doctor Manuel de Varona, en Linea 
48, de 12 a 2; por el Dr. J . M. Plá, en 
Linea 69 de 11 á 1; por el Dr. José An-
tonio López, en B. número 17, de 7 á 
9 de la noche; por el Dr. José Carbo-
uell, en B. número 12, de 11 á 1 y por 
el Sr. José S. Villalba, en la calle G. 
esquina á 15, de 6 á 8 de la noche. 
Solo tendríin derecho al bañólas mu-
jeres y los niños menores de 7 años. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se si^ííe administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
NAUFRAGIO 
E l vapor noruego Jacson, que salió 
de Cinfuegos el viernes para Xueva 
York, conduciendo 12,452 sacos de azú-
car y 13 tercerolas de miel de abeja, 
embarrancó al siguiente día, corriendo 
grave riesgo de perderse totalmente. 
Llevaba también carga de tránsito 
que había tomado en Santiago de Cu-
ba, ó iba despachado por su consignata-
rio en la Perla del Sur, don Nicolás 
Castaño. 
En el vapor noruego Iliso, que entró 
el domingo en Cienfuegos, llegaron Mr. 
Mersen, oficial del Jaeson, y los tripu-
lantes Carlos y Pedro Plator y Eichard 
Amonds, con objeto de preparar el au-
xilio del buque náufrago. 
E l Jacson embarrancó en las rocas 
Dray Singlereff, situadas á 100 millas 
del puerto de Cienfuegos. Eran las tres 
y cuarto de la madrugada del sábado, 
cuando ocurrió el siniestro. 
E l Eiso lo encontró en esa situación 
á las once y media de la mañana del 
día 30. 
E l capitán del Jflc«o?i había arrojado 
ya al agua 900 sacos de azúcar con el 
fin de conseguir ponerlo á fióte, lo que 
fué imposible. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado administrador j u -
dicial del acueducto de Cienfuegos, el 
señor don Juan Pedro Avilés, en sus-
titución del señor don Evaristo Mon-
talvo y Leblanc. 
LA ADUANA DE CIENFUEGOS 
Durante el mes de Julio último re-
caudó la Aduana de Cienfuegos, 110 
mil 245 pesos 28 centavos. 
CASA.3 D E C A M i í l O 
Flataespañola. . . . de 77>i á 7 7 ^ V. 
Oalderillou. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Eápa-
ñol de 4*^ A 5% V. 
Oro a m e r - c a n o j ^ j j ^ ^ p 
contra Oipauol . j " ' * 
Oro araer. oontr.») A 41 v p 
plata española. | » ""/á r-
Centones á 6.80 plata. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
Luises 6 5,41 plata. 
En oaatidadea., á 5.45 plata. 
El peso america-^ 
no en plata ee- \ á 1-41% V . 
paüola ) 
Habana, Agosto 3 de 1904. 
ESTAD0S_ 
Servicio de la Prensa AsooiaclA 
D E ^ I O Y 
V A P O R T S P U E R T O 
Nueva York, Agosto 5.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
r . de Satrústegui , de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
M A C H E T E E X M&XO 
E l cubano J o s é Con té , que se dice 
estudiante en U e r c c ü o , ha sido arres-
tado en esta, por haber agredido, ma-
chete en mano, á dos individuos, y 
para ponerle en l ibe r tad , el t r i buna l 
exige que const i tuya una fianza de 
2 .000 pesos. 
F U S I O N C O i T E X T A D A 
P a r í s , Agosto 3.—Tolegranan de 
Roma al Tempi, que es muy comen-
tada en aquella c iudad la reciente f u -
sión de la Foce del la Veril*, p e r i ó d i -
co del part ido u l t r a - c a t ó l i c o con el 
Conservatore Romano, qxie pasa por 
ser el ó r g a n o oficial del Vaticano. 
A L E M A N I A Y V E N E Z U E L A 
Berl ín , Agost* 5.--Se declara of i -
cialmente que, habiendo el gobierno 
de Venezuela cumpl ido fác i lmen te 
basta la fecha, los compromisos que 
ha c o n t r a í d o con Alemania , no existe 
r azón alguna para que és ta le haya 
enviado un xUtinuitum, segdn se 
a n u n c i ó e r r ó n e a m e n t e en un telegra-
ma de W í l l h e m s t a d , Curazao, el d í a 
1. o del presente. 
S O B R E C O N T R A B A N D O 
D E G U E R R A 
San Petersburgo, Agosto 3 . — E l go-
bierno ruso ha declarado que la de-
volución á sus armadores del vapor 
inglés Malaccn, no impl ica el que re-
nuncie á su p r o p ó s i t o de impedi r quo 
se lleve á efecto el contrabando de 
guerra á favor del «Japón, 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O C K 
Informan do Viadivostock quo los 
cruceros rusos han regresado á aquel 
puerto en perfecto estado, después de 
su ü i t i m a e x c u r s i ó u , en la cual no ex-
perintentarou e l m á s leve contra-
t iempo. 
F A L T O S D E C A R B O N 
Dice el a lmirante Skrydloff que fué 
preciso echar á pique el vapor ing lés 
Knight Commander y el a l e m á n 
Tfiea, porque n inguno de los dos te-
n ía ca rbón suficiente para llegar á 
Viadivostock. 
E L V A P O R " T H E A " 
E l Thea era un p e q u e ñ o vapor ale-
m á n , que traficaba en el mar de la 
China. 
C O N S T E R N A C I O N P R O F U N D A 
Las ú l t imas noticias del teatro de la 
guerra han causado en todo el impe-
r io un efecto d e p l ó r a b l e , y los reve-
ses sufridos por el general Kuropa t -
k í n han hecho que reine una profun-
da cons t e rnac ión en el Departamen-
to de la Guerra y d e m á s centros gu-
bernativos. 
C R U C E R O J A P O N E S A P I Q U E 
Boma, Agosto — K l Giornale D* 
I ta l ia publica un telegrama do To-
k i o , anunciando que ha sido echado 
á pique el crucero j a p o n é s Kasuga, 
sin mencionar la causa ni el lugar del 
siniestro. 
L I N E A R O T A P O R E L C E N T R O 
Nueva York, Agosto .'i.—En los des-
pachos oficiales recibidos de San Pe-
tersburgo y Tok io , se confirma la no-
t ic ia de haber el general K u r o k i roto 
por el centro, la l í nea de defensa de 
los rusos en L iao -Yang . 
K U R O P A T K I N E S P E R A N Z A D O 
Dicen de San Petersburgo que el 
general K u r o p a t k i n ha manifestado 
que tiene la esperanza de poder de-
fender contra fuerzas superiores, las 
posiciones que cubren las aproxima-
ciones de Mukdeu . 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
Che Foo, Agosto Eos tr ipulantes 
de dos juncos chinos que acaban de 
llegar de Puerto A r t u r o , dicen que 
los japoneses dieron tres asaltos de-
sesperados á las fortificaciones inte-
riores al Norte y a l Este de aquella 
plaza y que fueron rechazados. 
HORROROSO C A J O N E O 
Algunos rusos que lograron esca-
parse de Puerto A r t u r o , nnuncian 
que hubo en aquella plaza un horro-
roso cañoneo los d ías 26 , 27 y 28 
del pasado. 
B A J A S R U S A S 
Un chino que ha llegado en otro 
junco, asegura que en los ú l t imos 
asaltos que los japoneses dieron á 
Puerto A r t u r o , hicieron á los rusos 
de cinco á seis m i l bajas, entre muer-
tos y heridos. 
V A L O R D E L O S J A P O N E S E S 
E n esos asaltos, los japoneses des-
plegaron un valor f aná t i co , a l cargar 
sobre las trincheras rusas á t r avés de 
las cercas de alambres con púas y 
sobre las minas que hac ían explosión 
bajo sus pies y les mataba á centena-
res* 
HORROROSA M O R T A N D A D 
Calcúlanse las p é r d i d a s de los j a -
poneses en esos tres d í a s de comba-
te, en 20 ,000 hombres. 
R E T I R A D A D E L O S J A P O N E S E S 
Según informes de origen ruso, los 
japoneses ge han dispersado y exte-
nnadoi con los tres d ías de combate, 
se re t i ra ron hacia el Este. 
OCUPACIÓN D E MOU C E E N G 
Tokio, Agosto 5.—En la m a ñ a n a 
del miércoles , de la semana pasada, 
los japoneses Se apoderaron de las 
posiciones de los rusos en Mou-Cheng 
y el domiugo les tomaron 6 c a ñ o n e s . 
B A J A S D E L O S J A P O N E S E S 
E n el combate de Mou-Cheng los 
japoneses tuvieron 4 0 0 bajas y fue-
ron mucho mayores las de los rusos. 
En las batallas del s á b a d o y d o m i n -
go, que tuvieron por resultado el 
abandono por los rusos de sus posi-
ciones en H a í - C h e n g y Saimatsza y 
su r e c o n c e n t r a c i ó n sobre M u k d c n , 
las bajas de los japoneses ascendie-
ron á 072. 
O T R A POSICION E V A C U A D A 
San Petersburgo, Agosto 5.—El Es-
tado Mayor confiesa que los rusos t u -
vieron t a m b i é n que evacuar sus posi-
ciones en el desfiladero de Yang-See, 
después de haber sufrido grandes 
p é r d i d a s . 
E L M O V I M I E N T O E N V O L V E N T E 
Comunica el general K u r o p a t k i n 
que los japoneses enviaron, por lo ba-
j o , tres divisiones para envolver la 
izquierda del «yército ruso en H a i -
Cheng. 
S I N N O T I C I A S 
Kespecto á las operaciones verifica-
das ayer , 2 , nada se sabe todav í a . 
L E G O E S T U D I A N T E 
Se ha logrado averiguar quo Lego, 
el asesino del Min i s t r o Plehve, es un 
estudiante de la Universidad de 
K h a r k o f f . 
L A B A T A L L A D E H A I - C H E N G 
L a batalla de Hai-Cbeng d u r ó todo 
el d í a el domingo y los rusos evacua-
ron sus posiciones solamente d e s p u é s 
que su ala izquierda h a b í a sido en-
vuelta. 
S E R E D U C E E L CÍRCULO 
Tokio, Agosto .?.--El 31 del pasado 
el general K u r o k i d e r r o t ó á los rusos 
en los desfiladeros de Ynshul ikan y 
Kange-See, que se hallan á 3 6 millas 
de distancia; debido á las formida-
bles posiciones que ocupaban los r u -
sos, el combate en ambos puntos fuó 
largo y sangriento. 
R E T I R A D A D E L O S RUSOS 
San Petersburgo, Agosto ¿?.---En te-
legrama do ayer, dice .el general K u -
ropa tk in que los runos se re t i raron de 
H a í - C h e n g en perfecto orden, reple-
g á n d o s e sobro Anshansban, sin ser 
molestados por el enemigo. 
C A L O R S O F O C A N T E 
A consecuencia del excesivo calor 
sufrió mucho la t ropa y hubo varios 
casos de Insolación. 
S U B I D A D E L A Z U C A R R E F I N A D O 
JS'itevd York, Agosto cf.--EI precio 
del a z ü c a r refinado ha subido hoy l O 
centavos quinta l , por todas las clases. 
A L Z A G E N E R A L 
Londres, Agosto 3. - - Han subido 
nuevamente los precios del a z ú c a r 
que se cotiza boy, á l i l l a s Cen t r í fugas 
y á 10« los inascabados y el a zúca r de 
remolaoha. 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
San Petersburgo, Agosto 3. — Dfce-
sc ú ú l t ima hora, que el Czar ha reci -
bido hoy, muy malas noticias del tea-
t ro de la guerra. 
L A B O L S A D B N U E V A Y O R K 
Ayer so vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 352,000 bonos y 
acciones de la* principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
HmlmieDío Marítima 
L A N O I I M A N D I E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Saint Nazaire, Santander y Co-
rufia, el vapbr francés " L a Normaudie", 
con carga general y pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
Hoy saldrá para New Orleans el vapor 
americano "Louisiana", conduciendo 
carga y pasajeros. 
(ITERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRiFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-





Prcprsía «gaa fóranla 
del 
DR. TABQADELA 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la ap l icac ión de la 
ODOXTALm. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
Un M m íi di. 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y T e l e g r a f í a 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
En EOIO cuatro meses Fe pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt 
tica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de 8 déla mañana á 8^ la noche. 26t-9 J l 1  J l 
COSUMCABOS. 
CENTRO ASTURIANO 
de la Halnma. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores asociados de este Centro para que se sir-
van concurrir á la Junta general extraordina-
ria que se celebrará en el salón principal de 
esta casa á las ocho de la noche del día 3 del 
corriente, con objeto de dar lectura al Regla-
mento que fué discutido y reformado en la 
Junta general efectuada los dias 17, 18, 19, 20, 
12, 22 y 23 de julio último. 
Habana tí de Agosto de 1904. 
C-1543 
E l Secretario, 
J u a n G. Putnariega. 
2D2-2t2 
Terminadas las obras de reconstrucción 
se admiten proposiciones para el amplio 
y ventajoso local de Reina y Galiano (au-
tiprr.o Suizo). Informan en Obispo 8ó, L A 
SECCION X . 9283 4tl 
Dr. Palacio 
Cirnjta en general.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras Consultas de 11 a 2. L a -
gunas es.Teléfono 1313. C 1465 24 j l 
Seccléo Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A ¡macen: 
50 c. sidra L a Delicia f4% c. 
20 p. tinto La Lucha ̂ 64 una. 
25i4 id. id. |66 los 4[4. 
2c[2 p. vino Priorato $65 p. 
1800 c. jabón Candado $4^. 
1000 c. id. Habana City ?j.50. 
65 c. jamones La Palmera $14 q. 
V A P O K E S D E T K A V E S Í A 
E E ESPERAN 
Ago«ít. 3 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 5 Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 4 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
„ 4 Mobila, Mobiia. 
„ 6 Mainz, Breraen y escalas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 8 Nieto, Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinilios Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 3 Etona, B. Aires y escalas, 
„ 3 Rauentbalor, Bremen y escalas. 
,. 3 Louisiana, New Orleans. 
„ 3 La Normandie, Veracruz. 
„ 4 Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 6 Syria, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 3. 
N. York en 3>á dias vap. araer. México, ca-
pitán Stevens, tons. 5667 con carga y pasa-
jeros & Zaldo y Cp. 
De St. Nazaire y escalas en 13 dias vap. fran-
cés La Normandie, cap. Villaumora, tone-
ladas 7.570, con carga y 258 pasajeros, & 
Bridat, Mont' Roa y Cp. 
Do Nueva Vork en 5 dias vap. amr. Matanzas, 
cap. Miller, tons. 3094, con carga, ¿ Zal-
do y cp. 
SALIDOS 
Día 2. 
N. York, vp. amer. Santiago. 
Matanzas, vp. ing. Thowland Castle. 
Dia 3: 
Mobila, vp. ing. Frisbrook. 
New-Orieans, vp. amer. Louisiana. 
Pto. Cabello, vp. alem. Kelsttin. 
Movimien to de pajaseros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. am. México: 
Sres. E . Harper—Eloiua Harper—R. Cornell 
— Luis Braña—Marcos Canales—Dolores y 
Margarita Canales—G. Harrison—R. Williama 
— Eugenio y Piedad Lart-t—Juan Zeldon—José 
Zeldón—L Pantin y I de fam—Berta Ehlers— 
Leslie, Berthay Grace Pantin—Paula Marco 
— L Bishop—Francisco y Edelmira Machado 
—Victoria Gutiérrez—Lucila Blake—Amparo 
y María Llovet—J. Bermódez—Emilio Bermú-
dez—Ramón Williams—E. Babell—Miguel Ma-
lo—Manuel Lavin—Andrea Larios—Beverino 
Domínguez-Eduardo Uufcrrum—Manuel Ló-
pez y 2 fam—Enriqre Suurez—José Portuonda 
— Rafael Keynaltíos—lí. Hollinsnnt—Herwy 
Stcvard—J. Willigan—E. Grlífln—Eva Griffln 
—Diego Pérez—Juan Merels-Vicente Dedó— 
Manuel Fuente—S. Luis Langhlin—C. "Wentich 
Emily Wentich—\V. Watkins-A. Watkln»— 
J . Jensen y 2 de fam—Julián JLanero—María j 
Angelo Citarrella. 
De Nueva Orltans, en el vep. amr. Loisiana: 
Sres. Ignacio Torralba—D. Silva y 1 de fami-
lia—E. E . Chitcott—C. H. Lohman—Chesa To-
rrare—R. R. Tell-S. O. Me Nicot-W. E . Bor-
lan y 2 de fam.—T. E . Dackcry —A. Petbon— 
W. Anderson—R. C. Rowe—M. E , Gibb—Chas 
Dalí—D. Liebia—.T. J . Stuart—J. P. Kartz—D. 
L. Baumgatcr—E. A. Chamett v 2 de fam.—Fe-
lipe C. Pérez—R. M. Jack y 2* de fato.—J. M. 
Caley—E. Hackman y 2 de fam.—E, Wcdelea 
Henry Borrou—R. B. Harley—L E . Fernandez 
John üumJe—S. Palacio José Farrasu—y 2 
chinos. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. W. A. Blsbee W. L . Fernandez-R. 
Cuervo—F. Fernandez—Sra. M. Hernández y 
1 niño—J, A. González—M. García—M. Fidal-
go—M. L'hand—P. de la Peña—Sra. A. Prendes 
— J . Betancourt—J. May—F. Dago—J. Palen-
zuela—A. Hernández—A, Escobar—A. Zayas—• 
L . Cabezas—Sra. R. Iglesias y 8 niños—W. Pil-
billel—Sra. J . García—Sta. M. Ruiz—A. Bueno 
—A. Fernandez—C. García—A. Espinora—M. 
Pérez-F. Caballero~M. Castillo—E. Barcello 
— Dr. L. G. C. Lanuza—Sra. L. Cortada—E. A. 
Gardiner—J. Torree—S. Valdés. 
Para N. York, en el vap. amer. Havana. 
Járea. José Berna 1—Calixto Varona—Carmi 
ta Varona—Federico Henrick—Anto io Cruz 
Williams Hiela-Eugenio Power y 1 de fam.— 
Alned Manley—Antonio Gorri;Irran Jcaó 
Agre—Emilia Carreras—Jorge Soroa Ros» 
Fernandez—Ismael Capdevila—Juan A. Mu-
11er—Adelaida y Diana Muller—Otto Buttner 
— Vicente Brudo—Francisco Lopolito—Ricar-
Coth—Rubcu Feya-Guillermo Nova José 
Monteagudo—Roberto Prado-Arturo Mar-
ques-F. Anetti-Martin Glynn-Mari Glyn» 
Aurelio Moreira—Carolina Punta—Julia Mo-
re:™—.lean Du^uare—H. Alvarez—Candelaria 
y dosé Hernancez—Julián Pourtont—Corndio 
Combo—Rafael Abreu. 
Buques con regis t ro abierto 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana por Gal-
ban y C». 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
yap. eep. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M 
Calvo. 
Veracrúz, vp. francés La Normandie, por Bri-
áat, Montrós y Ca. 
Brémen y escaWvap. alem. Rauenthaler. nop 
Schwab y Tillmann. ' ^ 
Verz¿ídoj'ca.a"aS' vp amer- Monterey, por 
VerZa!do JcpSCa!aS VaP' Vi6ilancia. PO* 
Fiiade^fia vap.'alem. Margaretha. por Truffla 
Rio de fa Plata yia N. York, vap. Ing. Trenic 
por J. Balcells y cp. H 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y TlUmam. P 
Colon, P. Rico Canarias. Cádiz y Barcelona, 
rn1v^-nnSp- Manuel Calvo, por k . Calvo. ' 
Galveston, vap. esp. Saturnina, por Qalbfin y 
„ Buaues despachados 
'ooP- amer- Habana, por Zaldo y Cp. 
ton 225i3 tabaco, 6,603 s. azúcar, 1 c. pica-
«"ra, 93,500tabacoa, 718 huacales pinas, 3 
c. dulces. 2 c, viandae. 10 c. ron, 300 barri-
les miel de purga, 23 cubos vacíos y 41 pa-
cas esponja». 
Matanzas, vp. inglés ThuHland Castle. por 
Dussag y Qehior. 
De tra nsito. 
Mobila, vp. ing. Trlibrock, por Barrios y Coe-
11o. 
Lastre. 
Pto. Cabello, vp. alem. flelsteie, por Heilbul r 
Rasch. 
Lastre. 
N. York vap. amr. Santiago, por Zaldo j Cp. 
Con 7,663 a. axücar. 
i i l i l i 
MUS DE JULIO 
En este mes han predominado las 
altas presiones barométricas, el dia 14 
anotamos la altura de 763 m. ra. á las 
30 h. p. ra., máxima presión del mes. 
Dicha gran presión dió márgen á que 
se entablara un régimen de circulación 
descendente en el aire. Este fué el 
carácter más notable del tiempo en 
Julio. 
Tur la misma causa hubo noches 
muy frescas en que la mínima tempe-
ratura llegó á 21 grados centígrados; y 
por el dia, á la hora correspondiente 
al mayor calor, señaló el termómetro 
(á la sombra) máximas de 'S'2° 3. 
Biempre en las alias presiones con 
cielo despejado la oscilación térmica 
alcanza gran amplitud. 
E l estado oe la presión fué motivo 
así mismo para que reinara tiempo 
seco, principalmente cu las dos prime-
ras décadas. Bólo algunos aguaceros 
descargaron con intervalos de varios 
días y acompañados de granizadas. 
El agua caída ascendió á 840 millí-
metros, algo más de la tercera parte 
de la que cayó en Junio. 
Tratándose de estaciones meteoroló-
gicas, el mes de Julio parece ser el 
nexo entre las perturbaciones de pr i -
mavera y las de otoño, ó lo que es 
igual una solución de continuidad en 
proceso de las evoluciones de las pode-
rosas corrientes aéreas, las cuales del 
SO. y O. pasan al Este, generando, las 
últimas, los ciclones de las Antil las. 
El centro de la gran presión que 
caracterizó el estado del tiempo en 
Julio, estuvo situado, con pocas va-
riantes, por las vecindades de la isla 
líasseau, en las Bahamas, razón por la 
cual los vientos más constantes fueron 
los del NE., XNE. y E., todos con 
fuerza de brisotes. 
J . JOVER. 
Gallardo coronamiento á la hermosa 
labor de veinticuatro afios de constan-
te trabajo y jamás interrumpida mar-
cha por las vías del progreso ha sido la 
bendición por el Obispo de la Habana, 
y t rás ella su apertura á los socios del 
Centro Gallego, del nuevo departamen-
to sanitario con que ha sustittddo, en su 
grandiosa casa de salud "La Benéfica", 
ü los viejos departamentos de madera 
del establecimiento. Quien, con regu-
lar memoria,—y el que traza estas l i -
neas se precia de tenerla, echa una vis-
ta atrás, recordando los modestos orí-
genes de la importante sociedad regio-
nal, y la contempla en su presente es-
tado de prosperidad, no puede menos 
de sentirse regocijado y de aplaudir el 
triunfo glorioso de la asociación, á la 
que debe el engrandecimiento de estas 
sociedades. 
Con efecto, ¿cómo empezó, el año de 
3878, el Cc?i/ro Gallego1* Aún más hu-
mildemente que sus hermanas el Centro 
Aaturiano y la Axuciación de Dependien-
tes: treinta fueron los promovedores de 
la primera; veinte los de la segunda. 
Doce ó catorce jóvenes gallegos, hijos 
todos del pueblo de Ares y dependien-
tes todos también de la fábrica do ta-
bacos de Caruncho, concibieron la idea 
de fundar una ''Escuela Gallega", con-
fiando la comisión de realizar esa noble 
empresa al administrador de E l Eco 
de Galicia don Ildefonso Mujica. Apo-
yó con calor la idea el director de 
ese semanario regional, don Waldo A . 
Insua, quien apoyó la idea, convirt ien-
do la primit iva tendencia en un "Ate-
neo Gallego". En campo fecundo cayó 
la proposición, y á ella se adhirieron 
el inolvidable Kuibal, Hierro y Már-
mol, los doctores Espada y Subucedo y 
todos los hijos de Galicia amantes de 
BU tierra nativa. Entre los más entu-
IBANISTER! 
Ee ycnta solo en las peleterías 
San Kafael 
n . 2 5 . 
siastas iniciadores de la idea se conta 
ba el activo y bondadoso gallego don 
José Antonio Fernández, hijo también 
del pueblo de Ares, que hoy figura dig-
namente como vocal de la jun ta Direc-
tiva, comerciante que ha sabido com-
partir con el de la familia, el amor á 
Cuba, por cuya felicidad ha hecho vo-
tos fervientes siempre y trabajado con 
noble ahinco, y el amor á Galicia, la 
tierra encantadora de sus ensueños. 
De más está docir que no fué ni * •Es-
cuela", n i "Ateneo" sino Centro Ga-
llego lo que resultó de aquella modesta 
proposición de los doce hijos de Ares 
empleados en la fábrica de Caruucho. 
Y patente se halla la marcha progresi-
va de la sociedad en los veinticuatro 
años de vida—que cuenta. Desde la 
casa en alquiler á la propia y amnlia 
(pie post>c en la calle del Prado, desde 
la casa de salud arrendada, hasta el 
prodigioso sanatorio, honor de Galicia 
y gloria de Cuba, ha ido recorriendo 
con paso firme, sin vacilaciones, sin 
retroceder nunca, y así hoy puede enor-
gullecerse la actual Junta Directiva de 
haber llegado á la terminación de su 
obra, que habría sido mayor si no hu-
biese encontrado obstáculos á su pen-
samiento de adquirir el Gran Teatro 
Nacional, para convertir en casa sola-
riega el vasto espacio que posee este 
edificio, sin privar á la Habana dei 
primero de sus coliseos. 
Háme tocado en suerte hablar de los 
caballeros que en la actualidad forman 
la Junta Directiva del Centro Galleno. 
Y por cierto que es la más fácil de las 
tareas, porque sus nombres son repeti-
dos con entusiasmo por los numerosos 
t-ocios del Centro y su historia es de las 
más honrosas. Componen la actual Di 
rectiva del Centro Gallego los siguien-
tes señores: 
Presidente, Ledo. D. Secundino Ba-
ños.—Primer Vicepresidente, D. Ma-
nuel Campos.—Segundo, D. Casimiro 
Lama.—Tercero, D. Juan José Domin-
guez.—Yiceíesorero, D. Ramón Blan-
co.—Secretario, Ldo. D. José López 
Pérez.—Vicesecretario, D. Angel Velo 
Filgueira. 
Vocales: D. Manuel Carballido, D. 
Juan Neo Pensado, D. José Paso Ríos, 
D. José A. Posada, D. Francisco Quin-
tana, D. José Montero, D. Claudio M . 
Grafía, D. Rosendo Gato Vázquez, D. 
Diego Peña, D. Angel Campos, D. 
Antonio Seijo, D. Marcelino González 
Pereira, D. Antonio Montes Fernán-
dez, D. José Antonio Fernández, D. 
José Sánchez Pérez, D. Féliz Pérez 
Choza, D. Cándido Fernández Váz-
quez, D. Jesús Rodriguez Bautista, D 
Fraruiseo M . Abella, D. Antonio V i 
lapol, D. Plácido Lngris, D. Ensebio 
García López, D. Amando Cora Gó-
mez, D. Juan Antonio Montero, D. Ma 
nuel Fernández Roscnde, D. Francisco 
García Naveira, D. Jesús Bouza, D. 
Luis Ulloa López, D. José M. Carba 
Ueira, D , Juan M. Cabanas, Don. A n 
drés Castro Rodriguez, D. Ramón Sán-
chez. 
Todos esos señores qtie componen la 
Directiva son hijos de aquella hermosa 
región de España, que por sns campos 
y sus rías, no tiene r iva l en la Patrhi; 
gallegos entusiastas y amantes del Cen-
tro, por cuyo prestigio velan, en cuya 
prosperidad se inspiran, consagrándo 
le sus esfuerzos y su inteligencia, á fin 
de que se mantenga siempre en la altu-
ra á que lo han sabido colocar. Tienen 
digna rapreseutación en esa Junta to 
das las clases de esta Sociedad. De 
muchos de ellos ha hablado E l Hogar 
con el elogio que se merecen en más de 
una ocasión, desde su prestigioso Pre 
sidente al más modesto de sus vocales. 
¿Quién no conoce, en el foro y la socie-
dad cubana, al Ldo, Baños* {Quién no 
aprecia la caballerosidad dei señor 
Campos y del señor Lama? iQuién no 
recuerda los servicios y desconoce la 
influencia del señor Domínguez en el 
barrio de San Nicolás? iQuién no 
aprecia al señor Blanco por su carácter 
y rectitud? jQuiéu no ha saludado al 
señor López Pérez, tan celoso Secreta-
rio del Ceutao, como estudioso letrado, 
al igual que al señor Lngris Freiré? 
Pues como que ellos son los Vocales 
todos, cuyos nombres quedan transen 
tos. Figuran en el comercio, en la indus-
tria, eu la propiedad, en el trabajo, 3 
son enaltecidos por sus hechos y consi 
dorados por sus cualidades. La coló 
nía gallega se honra de contarlos en su 
seno; la sociedad cubana les tiende no 
blemente la mano y los considera ele-
mentos de arraigo en esta tierra, á cu 
yo progreso y bienestar viven consa 
grados. ¡Honor á ellos y honor y gloria 
al Centro Gallego, al que prestan los 
valiosos servicios de sus entusiasmos 
y sus energías. 
JOSÉ E. TUIAY. 
{ E l Hogar') 
c 1511 alt 4-3 Ag 
ÍOINSIi 
Coincide el Dr. R., en en art ículo 
Médicos é Ingenieros," con el señor 
Feijóo, en que la abundancia de módi-
cos y farmacéuticos en Cuba trae apa-
rejada una situación crítica para mu-
chos señores que poseen uno de estos tí-
tulos profesionales. 
Y casi casi me veo tentado á mi vez 
coincidir con ambos articulistas en la 
materia de que se trata, porque veo 
que, eu parte, no les falta razón. En 
algunas poblaciones importantes de la 
Isla, como en Cienfuegos, Cárdenas, 
Manzanillo, etc., etc., donde hay in-
mejorables casas de salud y buenos 
spitales civiles por añadidura , exis-
ten doble número de doctores en Medi-
cina. Cirujia y Farmacia, que los nece-
sarios á la vecindad doliente. 
Pero el señor Feijóo y el Dr. R. tie-
nen que convenir conmigo en una cosa 
muy esencial, yes la siguiente: 
Mientras muchos médicos y farma-
céuticos—y copio las mismas palabras 
del Dr. R. — ''no logran encontrar una 
remuneración adecuada á su título aca-
démico y á los esfuerzos de todo géne -
ro que para obtenerlo han realiza-
do"; hay en Cuba pueblos importantes, 
como Santa Cruz del Sur, y otros, cu-
yos habitantes se ven con frecuencia 
desamparados en momentos de enfer-
medad, huérfanos de toda asistencia 
médica y sin otro auxilio que los reme-
dios caseros que la necesidad domésti-
ca ha elevado á la categoría de ciencia 
infusa^ pueblos en los cuales, por no 
haber más que nn solo médico y una 
sola farmacia, con derecho á ausentar-
se cuando y como al galeno le venga en 
ganas, darían cualquier cosa porque los 
doctores sin clientela que vegetan por 
las capitales fijasen allí su residencia. 
Xo es solamente en Santa Cruz don-
de bril lan per su ausencia los doctores 
en Medicina y Cirujia: ahí está tam-
biéu Bayamo y su término é infinidad 
de pueblos pequeños de las seis provin-
cias cubanas, que dar ían colocación ro-
muneradora y decorosa á cientos de 
doctores que profieren pasar estreche-
ces en la siempre alegre y bulliciosa 
capital de la íTución ó en la populosa 
ciudad de la provincia. 
En estíf de la mala situación de los 
médicos y farmacéticos resulta como en 
la precaria situación de muchos jorna-
leros ó menestrales: no encuentran tra-
bajo, y lo achacan á que la cosa está ma-
la en e\ país. 
Abandonen todos ese qae podemos 
llamar círculo vicioso de su lucha por 
la existencia y esa preocupación infan-
t i l que los ata á la rama de la familia ó 
á los pilares del pueblo en que se vive, 
para trasladarse á donde se vea un mo-
do seguro de v i v i r honradamente; y yo 
los fío, bajo palabra de honor, que 
en Cuba nadie es desgraciado, que en 
Cuba todos los hombres y trabajadores 
hallan recompensa, que en Cuba no 
hay más "desheredados do la fortuna" 
que los que quieren serlo. 
Claro está, que las colocaciones có-
modas y bien retribuidas son menos 
que los aspirantes á ellas; pero como el 
principal deber del hombre digno, es 
buscarse el pan de su familia con el su-
dor de BU frente: á falta de esas coloca-
ciones envidiables,—para las cuales to-
dos somos aptos,—se necesita el esfuer-
zo individual, la resolución del e s p í r i -
tu á adaptarse á las circunataucias del 
tiempo, con la vista fija en el cumpli-
miento de la misión que el hombre tie-
ne trazada sobre la tierra. 
. Como se ve, no les quito la razón á 
los señores Feijóo y Dr. R., en eso de 
que, por la abundancia, son muchos los 
doctores que atraviesan mala si tuación; 
pero conste que si entre los afligidos 
hay algunos que desean mejorar de 
suerte, no tienen más que ponerse al 
habla conmigo, seguros de que no les 
ha de faltar punto donde fijar su resi 
dencia con notable provecho para ellos 
en particular y para determinadas po-
blacioaes en general. 
P E D R O C H E C A . 
Cárdenas 19 de Agosto de 1904. 
. m na • 
DESDE LA^ 'MUTILUS" 
POR ES0S_MÁ]1ES 
Son las diez y siete horas del 14 de 
Junio, y se prepara á hacerse á la mar 
la Nautüv*. 
Ha saltado viento fresco y la bahía 
del Ferrol hinchases olas verdosas que 
avanzan rugientes y se agolpan en ca-
prichosas, y rizadas paralelas, desvane-
ciendo gradualmente sus rumores has-
ta deshacerse eu espumas. 
Se ha nublado por completo el hori-
zonte y sobre las aguas revueltas de la 
(l.ee este anu&cío) 
GrancLiosas novedades de verano 
PARA B A M P E MAR, 
PLAYAS Y PASEOS 
Otra nueva remesa de telas acaba de 
llegar á 
Sus almacenes estítn 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTEIi, TELEFONO 948 
abarrotados hasta el tope de infinidad 
de fantasía. Nuestros Precios están al alcance de todas las clases 
sociales. 
¡ATEXCION! OLANES de hilo, pintados escogidos, á todos 
precios. 
Organdíes, Muselinas y Xansuchs de mucha noTedad; 
Cañamazos bordados, 
Sedalinas, Surahs franceses, Vícbys. 
Piqués, gran variación; Cretonas, 
Irlandas de hilo y algodón. 
« Driles blancos y de color. Gran surtido de Medias de hilo y 
algodón para señoras, caballeros y niños. Toallas, Batas de fel-
pa y Sábanas de baño. 
Warandoles de hilo y algodón. Alemaniscos. 
Colgaduras, colchas de olán y de piqué. 
Tapetes é infinidad de artículos más. 
¡SEDASI 
la Habana. 
Otro precioso surtido. E l mejor que ha venido á 
MESAS KEVÜELTAS. 
centavos etc. 
Telas todo el año, ú 5, 10, 15, 20 
Para aliaventar ei calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
Para telas buenas, y á precios que son el colmo de la bara-
tura no hay como 
dCa Sran Señora, 
C-1469 slt tS-26 
dársena ruedan las primeras sombras 
cárdenas de la tormenta. 
De la atmósfera gris desciende lenta 
é icsisteute la l luvia que íldgela á la 
tripulación, empapa el velamen, bru-
ñe los palos y deja resbaladizas las cu 
biertas. 
Crece á bordo el movimiento precur-
sor de todo viaje: se escuchan ea dis 
tintas direcciones súbi to correr de piés 
desnudos; pitadas incesantes de con-
tramaestres ordenando previas manio-
bras; cliirridas de cabrestantes al levar 
las anclas é izar los botes que se ba 
lanceaban á los costados del buque; 
inusitado tropel de mariuería ocupan-
do los puestos asignados para la salida 
del puerto... 
Un remolcador arrastra purezosa-
mente la nave que se pavonea gallarda 
al nervioso estremecimiento de las 
aguas; la cerrazón que acompaña al 
chubasco, tiende su velo de brumas, 
desdibujando el pintoresco panorama 
de los alrededores de la bahía. 
Quedaron atrás las fortalezas que v i -
gilan la entrada de la ría hermosa y 
soberbia; arrióse por fin el remolque y 
el barco quedó en franquía. 
La dotación que había subido á las 
vergas preparó de antemano el apare-
jo, y á la voz de "larga" desplióganse 
con susurante estrépito las antes afe-
rradas velas, que el viento sacude y 
estira dándoles turgencia de senos, y 
la A'autilus semeja entonces navio ían-
tástico conducido por una bandada de 
grandes gaviotas. 
El barcocomienzaá columpiarse, con 
imponentes cabeceos, en los surcos an-
churosos que va abriendo al hundir su 
quilla en la superficie alborotada y bra-
via, al mismo tiempo que la noche lle-
ga extendiendo su oscuro manto, que 
recarga de tristezas el cuadro. 
JSo se oyen los cantares de la tierra 
que entona el marino en las horas del 
crepúsculo para hacer alegre la trave-
sía: la gente yace, rendida de fatiga, 
sobro las tablas del buque; la navega-
ción durante tres días, es pesada y mo-
lestísima. 
Por fin, las nubes cenicientas, cual 
ejercito ansioso de descanso, se despa-
rraman en carrera presurosa descu-
briéndoaos, l impia de celajes, la te-
chumbre matizada de brillantes de una 
noche de estío: la mar calma sns furo-
res y el barco tórnase en cuna volup-
tuosa al somprenderle la plácida son-
risa del alba. 
Aparecen en la toldil la los que 
aguantaron en cámaras y sollados los 
angustiosos efectos de un navegar ac-
cidentado: se desentumecen los pesados 
miembros á las gratas caricias del sol 
saludado por todos con agradecimien-
to: vuelve, en fin, e l regoci joá lossem-
blautes y la cubierta queda convertida 
en animado paseo. 
En la lejanía azulada y esplendente 
de luz, se destacan las siluetas de algu-
nos vapores, que ora se levantan, ora 
se ocultan, al impetuoso cabalgar de 
las olas, fingiendo surgir de las aguas 
el humo de sus chimeneas presto es-
parcido entre los giros del viento, has-
ta perderse en el fondo sin límites del 
horizonte. 
Dlvísansc más tarde pequeñas em-
barcaciones surcando ligeras la vasta 
extensión, empujadas por juecuetona 
brisa que ahueca la blanca lona de sus 
velas perfectamente recortadas sobre 
la superficie del mar. 
En la madrugada del lí) cruzamos el 
paso de *'Dover," acercándose tanto á 
tierra el barco que se dist inguía la gen-
te. Tres días despuós se reconoció la 
punta N . O. de Dinamarca, farola 
"Haustholmen"; descubriendo tierra 
bajo la acción de un tiempo achubas-
cado del S. ü . que daba á la Nantüus 
un andar de ¡once millas! 
Frente á las tierras de "Jamfuland," 
á treinta millas de la boca del " F i o r d " 
flota un balandro, hábilmente goberna-
do por su patrón, á quieu no arredran 
las embestidas tumultuosas del mar 
airado que le amenaza arrojando mon-
tones de agua sobre su ropa impermea-
ble. Lleva á bordo á un viejo raariuo, 
práctico de estas costas escandinavas, 
que aceptado por nnestro comandante, 
no tarda en subir al puente á compar-
ti r con el oficial de guardia la dirección 
del buque. 
La tripulación no ha dejado de adies-
trarse diariamente en ejercicios milita-
res, Á pesar de las molestias del vi;ijc 
y, á Dios gracias, toda disfruta de ex-
celente salud. 
Uasla aquí las impresiones recogi-
das en la mar, dos días antes de llegar 
á puerto: ahora me retiro porque mis 
párpados se rinden al sueño y mi euer 
po reclama con imperio el descanso. 
T a diré cuál sea lo que llame mi 
atención en la visita á las poblaciones 
mar í t imas del Norte de Europa, que 
ha de recorrer la Xautilus; asi verá m i 
simpático amigo Eivas, qne soy obe-
diente á sus reqoerimieutos, y amigo g 
cariñosos celebrarán que yo cumpla mi 
palabra. 
GUSTAVO B E L T S Í X . 
áse-B^y 
PUNZÓ Y AZUL 
Ayer jugaron los clubs PÜ Í̂CÓ y Azul, 
obteniendo el primero la victoria por 
nna anotación de siete carreras cor.tra 
cuatro. 
La novena del Azul, se presentó so-
lamente con cnatro jugadores de Cham-
pion á causa de no haberse presentado 
á la hora del match el player Alfredo 
Cabrero, por encontrarse enfermo. 
La ausencia de este jugador fué can-
sa para que el club Azul se presentara 
muy flojo, teniendo que poner en el S.S. 
al jugador Luís González, que estuvo 
desgraciadísimo, pues él solo con sus 
errores le dió la v i toria del club Funzó. 
Ortega, pitcher del Azul, estuvo muy 
efectivo, dominando por completo á los 
batmen del Punzó. 
Paquita Santa Cruz libró á su club 
de la pérdida, parando profesionalmen-
te nna mala tirada del hermano de Pa-
drón. 
Miguel Prats jugó y bateó muy bien, 
lo mismo que Ernesto Aroz y que Mol i -
na, que está hecho un coloso en el cat-
cher. 
Valentín González hecho un yapo-
león, él contribuyó grandemente á la 
victoria de su club. 
Mañana, j uga rá el club Carmelita con 
el Punzó, y para más ponuenores véase 
el siguiente «core: 
I » ^ n . a 5 < S > I B - O . 
JUGADORES 
R. Valdés L F 
S. Valdés 2? 13 
€. Morán 3? B 
V.üonzá iczC F 
G. González C 
G. Caraps R F 
B. Padrón S S 
F. Santa Cruz U B... 
























-A-ZíTiVl 3E5- IB. O. 
JUGADORES 
A . Cabanas 2? B 
M , Prats R F 
A. Marsan 1? B 
F. .Morón C F 
A. Molina C 
A. Ortega P 
L . González S B.... 
E. ArQz L F 
M. Valdé» 3? B 
t i 3 
ais 







0 27 Totales 
ANOTACIÓN POR E N T K A DAS. 
Punzó—0-0-1-1-3 1-1-0-0=7 
Azul—0-0 0-0-0 0-0-2-2=i 
Sumario: 




lez, Ortega y Aruz. 
Two base hits Azul 2, por Aruz y M . 
Prats. 
Inuings jugados por los pitebers: 
Calvo: 9. Ortega 9. 
Hits dados á los pichers: á Ortega 3 
de 1 base; ñ Calvo 3 de 1 base y 2 de 2. 
Struck outs, por Calvo 6 á Marsan 2, 
L . González 2, Aruz y M . Valdés; por 
Ortega 9 á R. Valdés, B. Padrón 2, S. 
Valdés, F. Santa Cruz 2, Calvo, C. Mo-
rán y G. Camps. 
Called balbí, por Calvo 8 á Cabafia», 
F. Morán, Molina, Ortega, L . González 
i!, Arúz y M . Valdés; por Ortega 7, á R. 
Valdés, C. Morón 2, G. González, Camps 
B. Padrón y Calvo. 
Pased hall, por Molina 1. 
Balking, por Ortega 1. 
Dead ball, por Ortega 4 á R. Valdés, 
C. Morón, V . González y G. González. 
Tiempo: 2 horas -40 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Li^a: Blanco. 
„ el Puuzá: Crespo. 
., el Aznl: Prieto. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de aver, hechos al ai-
re libre en E L ALMBNDARBS, Obispo n. 54, 
para el DIARIO DI. LA MABINA. 
TfEperüors' ffafondo | fikmieit Barómetn 
M á x i m a 
M í n i m a 
30° 
23° 
8 6 ° 
7 4 ° 
A las 8 
7 O 5 
Habana 3 de agosto de 1904. 
F O L L E T I N (23) 
E L ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C K I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A 31. B R A E M E 
pTEfa novela publicada por lacasa de Alejan-
dro Martíne?, Karcclona, se vende en 
"La Moderna Poesfa", Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
E l permaneció silencioso. 
Se habían internado en un rincón so-
litario del parque, tomando asiento uno 
al lado del otro. Ambos tenían inclina-
da la cabeza. Hugo había cruzado las 
manos detrás de su espalda, y una pro-
funda arruga surcaba su frente. 
—Ana,—dijo por último—siento que 
lo que tiene usted que relatarme, no me 
hará cambiar de propósito, tan conven 
cido estoy de su bondad y purera; así, 
pues, no vacile usted más. Dígame qué 
es esa barrera que usted imagina colo-
cada entre nosotros. He venido á sa-
berlo todo. 
A l hablar de su fe en ella, la joven 




—Me falta el valor necesario. M i ros-
tro arde de verccüonza al recordar mi 
locura No puedo hablar de ello; m i 
V02 i ' . .ublaría; las palabras expirar ían 
en mis labios. Le haré mi confesión 
por escrito. 
—¿Otra prórroga?—exclamó él con 
acento de reproche. 
—No se queje usted. No crea usted 
que estoy jugando con nna afección que 
tanto me honra, y qne yo... yo quiero 
merecer, Mrs. Claverhoase!—exclamó 
ella con tono suplicante,—sea nsted 
compasivo. Recuerde usted qne el pe-
cador y penitente tiene el confesionario 
entre el confesor y él! No podría ha-
blar. ¡Tenga compasión de mí! 
Sus maneras denotaban aún mayor 
emoción que sus palabras. La generosa 
natnralcza de Hngo e«tal>a conmovida. 
- L a compadezco á usted, Ana, en 
íntimo de mi corazón,—contestó 
.uamente.—Quiero lo que usted quie-
re. Tómese el tiempo que desee; tendré 
paciencia. 
—¡Generoso... bueno... noble!—mur-
muró Magdalena.—No crea usted que 
no se lo agradezco profundamente. Aun 
cuando tuviésemos que separarnos, 
siempre dar ía gracias al cielo p JV ha-
berme permitido conócele... 
—¡Pero no nos separaremos!—inte-
rrumpió Hugo Claverhouse.—Crea us-
ted lo que le digo, mi querida Ana. 
Bueno; ¿cuándo recibiré ese relato es-
crito? 
—Mañana por la mañana, sin falta, 
—coate»tó ella.—Esta noche lo escri-
biré. 
—Es usted muy buena apiadáado.se 
de mi impaciencia,—dijo Hugo son-
riendo. 
Después afiadió con nn vivo cambio 
de tono: 
—¡Dios le ODnfunda! 
Magdalena se sobresaltó al oír estas 
palabras, Ilenvantó los ojos y vió los de 
gu compañero fijos en un joven que ve-
nía en aquella dirección. Tuvo la desa-
gradable sorpresa de reconocer al capi-
tán Jacobo Ellinston. La joven espera-
ba que, dada su posición debajo de los 
árboles, el capi tán no la hubiese cono-
cido y se guareció más cerca del follaje. 
—;Oh, Mr . Claverhouse!—exclamó 
lastimeramente. 
—No tenga usted cuidado,—dijo él 
comprendiendo su intención.—No de-
be haberla conocido á usted, pero si lo 
ha hecho, voy á advertirlo. Estamos al 
extremo del sendero. Váyase usted por 
ahí . Espero poder verla á usted en 
casa. 
—¡No, no!—profirió Magdalena v i -
vamente. 
—Bueno; he de i r á detener al capi-
tán. Adiós. ¿Hasta mañana, querida 
mía? 
—Mañana recibirá usted m i carta; 
adiós. 
Y deslizando su mano, deslizóse pre-
surosa entre los árboles, mientras Hugo 
Claverhouse, para cubrir su retiiada, 
marchaba al encuentro del marino. 
—rCómol ¡Usted en Londres, Ellins-
ton!—exclamó fingieuda repentina sor-
presa.—¡Pero no tenía usted la menor 
intención de hacer esta escapatoria 
cuando estuve á Stapleton á despe-
dirme! 
— N i usted, mi querido amigo,— 
contestó el joven capitán con picaresca 
sonrisa,—tenía la de hacerme conocer 
de esa compañera de paseo, de cuya 
graciosa y esbelta figura no más he v is -
to un destello entre los árboles. 
—¿Solamente un destello?—preguntó 
Hugo, y echó una escrutadora mirada 
al capitán. 
Sí, estaba seguro de que este no ha-
bía conocido á Magdalena, por lo cual 
contestó riendo: 
—Es usted un hombre peligroso, 
Ellinston. Además, podía usted inten-
tar tomar el desquite y galanteármela 
como yo con... 
—¿Anita? Bueno; si el rostro de esa 
dama armoniza con la figura hubiese 
muy pedido caer en la tentación. ¡Y 
es la causa de su repentino viaje... eh? 
—Secreto por secreto, maestro Ja-
cobo. 
—Muy bien. Tenga usted confianza 
en mí . . . aun con una presentación. ¿No 
sabe nsted que Anita y yo siempre he-
mos pensado que usted estaba un si es 
no es enamorado de nuestra adorable 
Margarita, rniss Scott? 
—¿De verás?—observó Hago cou 
admirable indiferencia, ¿«teniéndose 
para encender un cigarro y ganar tiem-
po.—Pero, querido mío, sospecho qne 
está huyendo de decirme el por qué de 
su venida á Londres. 
—¿Yo? N i en lo más mínimo,—ex-
clamó el capitán Ellinston riendo ale-
gremente. Mi secreto no es de los que 
deben tenerse secretos, ó mejor dicho, 
yo no tengo secretos; el padre y la ma-
dre no sólo conocen nuestras relaciones, 
sino que dan su consentimiento. 
—¡Qué me cuenta usted! iQué ma-
no de santo ha intervenido en el asun-
to para tanta paz? 
— ¿Usted conoce, ó ha oido hablar de 
mi t ío el almirante Graize! 
—Sí. 
— Pues bien; residió en el sur de 
Francia por motivos de salud; y siendo 
un viejo raro y excéntrico.. . ¡Dios me 
perdone por hablar así de un muerto! 
no se tomó nunca el cuidado de mante-
ner relaciones con su familia ni amigos. 
Decía y se sujetaba á lo dicho, que no 
reconocía ni parientes, ni hermanos, ni 
sobrinos, ni nada, y era sabido qne en 
su testamento dejaba todo cnanto tenía 
para buques-escuelas, hospitales para 
la gente de mar y otras cosas de la mis-
ma índole. Pues bien, parece ser que 
á la hora de su muerte cambió de modo 
de pensar. Mandó llamar un notario, 
hizo testamentó y me nombró, su ún i -
co sobriuo, heredero universal! 
—¡Bravo! Le felicitó á usted y á miss 
Yorrest con toda mi alma por su ines-
perada fortuna,—dijo Hugo. 
—Gracias; sé que nos quiere usted 
sinceramente. Bueno, comamos juntos 
y le contaré á usted de qué manera tan 
sorprendente y rápida cambiaron los 
sentimientos de mis tíos hacia mí. Va -
le la pena... venga usted conmigo. 
C A P I T U L O X I V 
Como afortunadamente aquella no-
che el capitán Jacobo tenía una cita 
con su abogado, la sobremesa no fué de 
gran duración; es decir, á Hugo le pa-
reció la circunstancia afortunada, pues 
no es muy agradable para un enamora-
do, cuyos asuntos no van viento en po-
pa, y que además está privado de ha-
blar de su ídolo, oir á otro quien la 
suerte cubre el camino de rosas y jaz-
mines. 
A l despedirse del capitán Ellinston, 
Hugo encaminóse á casa de su padre, 
ocupado su pensamiento en la carta 
que iba á recibir al siguiente día. A l -
gunas de sus conjeturas eran bastante 
violentas; pero como es natural, ningu-
na se aproximaba á la verdad. 
Impresionado por las mfneras do 
Magdalena, estaba demasiado ansioso 
para pensar en diversión alguna. A u n 
su club le parecía aburrido, y resolvió 
pasar la noche con su padre. 
(Con/vuuaró.) 
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Bodas I 
Más qne los dos anteriores es pródi-
go en bodas el raes de Agosto. 
Varias son las qne están concertadas 
en nuestra sociedad. 
Empieza la serie el próximo sába-
do con el matrimonio de la señorita Ma-
ría Braña y el joven José Pujol Esta, 
que se celebrará, á las nueve de la no-
che, en la iglesia del Angel. 
Esa misma noche y á igual hora se 
efectuará en la iglesia parroquial del 
Vedado la boda de la señorita Adelai-
da Dirube con el señor Pedro Pablo 
Cutiérrez y O T a r r i l l . 
Dos bodas habrá también el miérco-
les de la entrada semana. 
Es una la del joven é ilustrado escri-
tor, mi amigo y compañero muy qixeri-
do el señor Javier Acevedo, con la be-
lia y distinguida señorita Angeles 
Adam. 
Días después se embarcarán los no-
vios con rumbo á España para fijar su 
residencia en Madrid. 
La otra boda, y boda muy simpática 
pura la que acabo de recibir una ama-
ble invitación, es la de la señorita Mer-
cedes de C á r d e n a s - muy bonita y muy 
interesante—con elapreciable caballero 
señor Ramón Prendes. 
Se celebrará en la parroquia de Mon-
serrate. 
l lo ra : las nueve. 
Y para el dia 15 está señalado el ma-
trimonio de la señorita Cora López -
hija del opulento industrial don Calixto 
López—con un distinguido caballero 
americano. 
De otras bodas más, concertadas pa-
ra Agosto, daré cuenta en su debida 
oportunidad. 
Por hoy ya es bastante. 
* * 
En el vapor Luisiana, que zarpa hoy 
de este puerto don rumbo al de New 
York, embarca el joven il/arjues de 
Emilio, 6 sea m i amigo y compañero 
del periodismo señor Emilio Vi l laver -
de, hijo del bien querido y muy esti-
mado administrador del D I A R I O D E L A 
MAKINA. 
Emprende Emilio Villaverde una ex-
cursión de recreo, por breves semanas, 
en la que tendrá por compañeros á dos 
de sus íntimos, Vicente Torres y L o -
renzo Arocha, jóvenes los dos muy 
distinguidos. 
Objeto capital del viaje es visitar 
el grandioso concurso de St. Louis. 
Sea lo más feliz posible esta expedi-
ción de placer. 
* 
A propósito de viajeros. 
E l sábado par t ió para New York, en 
compañía de su bella hija Guillermina, 
el señor Ignacio Garrido. 
También salió ese día para los Esta-
dos Unidos un compañero en la cróni -
ca, el señor José M . Fuentevilla, que 
tan popular ha hecho su seudónimo de 
Manuel Morphy. 
La crónica teatral de E l Comercio es-
ta rá á cargo, durante la ausencia de 
Fuentevilla, de otro compañero no me-
nos querido, el señor Alfredo Cadaval, 
el galano gacetillero de L a Unión Es-
pañola. 
Viaje venturoso lleven todos. 
* 
Ya está combinado el programa del 
concierto de este C^mingo en el teatro 
Mart í . 
Uno de sus números m á * interesan-
tes es la presentación de Ta señorita 
Margarita Eeyceri, la meii t ís ima pia-
nista que ostenta la Medalla de Oro 
del Conservatorio de Peyrellade. 
Ejecutará la señorita Keyneri dos 
Caprichos de Chaminade y los tres 
tiempos—allegro, larghetto y rondó—del 
concierto en wt menor de Chopin, op. 
Los profesores de la Sociedad de 
Conciertos harán una bonita jornada. 
Además de Los Maestros Cantores de 
Vagner delei tarán al auditorio con la 
aplaudida fantasía sobre motivos de 
Bohemia, del maestro Martiu. 
Tarde deliciosa promete ser la del 
domingo en Mart í . 
* 
* * 
Hasta New York, donde se encuen-
tran actualmente, llegará para el señor 
Orestes Ferrara y para su distinguida 
esposa, la si ñora María Luisa Sánchez, 
una nueva grat ísima. 
Es la do hallarse fuera de peligro el 
tierno niño que es fruto primero de 
unión tan dichosa. 
La ciencia, habilidad y pericia del 
reputado doctor Matías Duque ha que-
dado, una vez más, plenamente confir-
mada. 
Tanto como los ausentes padres, es 
digno de plácemes y felicitaciones el 
distinguido facultativo, mi amigo muy 
querido. 
Y ahora, mis votos por el completo 
restablecimiento del lindo bahy. 
A propósito: 
M i bella amiga, la señorita María 
Eugenia Alvarez de la Campa, guarda 
cama desde hace varios días á causa de 
un sensible accidente. 
Hallábase en su casa, presenciando 
una partida de base hall, cuando reci-
bió un pelotazo que le produjo una fuer-
te contusión en la nariz. 
E l estado de la gentil María Eugenia 
es cada día más satisfactorio. 
Mis deseos de que se restablezca pron 
to y te talmente. 
* » 
Y las matinées de la playa? 
Nada se dice, nada se anuncia, á pe 
sar de que correspondía celebrar este 
domingo la tercera de la temporada. 
E l Comité ha sufrido con la ausencia 
de Federiquito Morales y con la separa 
ción del simpático Julio Rabel ima sen 
sible pérdida. 
¿Se bastará por sí solo el Condesito de 
Sagunto para organizar las matinées? 
Yo, por mi parte, no lo pongo en 
duda. 
E N R I Q U E F O X T A N I L L S . 
« e n 
La Fabada! 
E l señor don Adolfo Díaz, tiene la 
buena costumbre, dignado aquellos em-
peradores romanos de grata y gastronó-
mica recordación, de r e u n i r á sus amis-
tades íntimas alrededor de suculenta me-
sa, cada dos ó tres meses, en su estable-
cimiento de sastrería y camisería L a 
Central. 
El domingo próximo pasado cum-
plíanse veinte años de la entrada del se 
ñor Díaz en Xa Central, y para conme-
morar el suceso fausto citó de compa-
rendo, y comparecieron, como á veinte 
sujetos que asaltaron la espléndida me-
sa, poniéndose desde los primeros mo-
mentos al habla con las habas patr iót i -
cas, con los dos pargos del país inaca-
bables y con un chiíindrón que har ía 
reír al más serio de los diputados con 
acta y sin sueldo. 
A tales manjares, tal honor. Hízose-
les cumplido, de tal modo, que á duras 
penas quedó rastro de los cuerpos del 
delito. Es verdad que la mayoría de los 
concurrentes eran asturianos de verdad 
decir, pan llevar y alma en almario, 
incapaces de hacer un desaire, no á un 
cocinero, sino al más ínfimo marmitón, 
y la minoría, cubana, no ha permitido 
que la mayoría les fuese á la mano en 
lo do hacer los honoreg á la mesa de 
don Adolfo. 
A los postres, el Presidente del Cen-
tro Asturiano, don Antonio Fernández, 
y el Secretario señor Pumariega, br in-
daron á la prosperidad de todos, á la 
cordialidad de todos y á las excelencias 
de los productos asturianos—/a&cs, mor-
cilla, lacón y sidra — traídos exprofeso 
para el banquete. Se saludó cariñosa-
mente á Cuba, se dedicaron muy senti-
das frases al inolvidable don Segundo 
Alvarez, se dedicó un recuerdo al poeta 
ausente don Saturnino Martínez postra-
do en el lecho del dolor y so lamentó la 
ausencia del presidente de la Colonia 
en Güira de Melena. 
E l señor Segundo Alvarez y el licen-
ciado señor Fuentes, contestaron á los 
brindis con hidalguía y amor, siendo 
para ellos todos los aplausos y todas las 
felicitaciones. 
E l espléndido anfitrión don Adolfo 
Díaz, resumió muy sentidamente los 
brindis y hasta creemos que nos despi-
dió hasta muy pronto. 
E l P. Viñas bendijo la mesa. 
Para la próxima se citará á domici-
lio. 
a M I • y ios mm 
Un éxito ha sido la edición que el 
importante semanario de las familias 
E l Hogar acaba de consagrar al Centro 
Gallego y á la colonia gallega de Cuba. 
Cerca de cincuenta grabados y más 
de veinticinco páginas constituyen es-
ta soberbia edición que el público se 
disputa en la redacción del colega Com-
posla 93. 
La edición de diez rail ejemplares 
esta próxima á agotarse y el público 
debe acudir á la redacción para no que-
darse sin ejemplares pues lo costoso de 
la edición hace que no pueda repetirse 
la tirada. 
Para mandar á Galicia nada más 
propio que esa edición, pues en olla, 
referimos se agota todo lo referente á 
Galicia en Cuba. 
Tiene también este número de E l Ho-
gar la descripción de las grandes fies-
tas efectuadas en L a Benéfica. 
A Compostela 93 los que deseen E l 
Hogar. 
CRONICA DE POLICIA 
R K Y E R T A Y LESIONES 
En los altos del café de Tacón tuvie-
ron ayer una reyerta varios individuos, 
resultando lesionado uno de ellos nom-
Euidoso... 
...acontecimiento!! 
—Muchacha! Adóbame esos candiles; despabíbalos; quítales 
el moco, que Dios les dará otro. No des paz á la mano, menea ful-
minante el escobillón insano, limpia fija y da esplendor á la sala, 
limpia de polvo y paja las paredes, enciende la candela, avisa á los 
vecinos, toca el güiro, pon la torta al horno y has que toquen las 
campanas á vuelo Alégrate, ríe, canta, echa las faldas al aire.... 
Llama á la primera de Valenzuela, que acabo de com prar por 
^ n peso semanal y sin fiador una máquina de coser de La Joya cid 
Slogar y quiero que todo el mundo nos tenga envidia. 
Y en donde venden esa maravilla del pobre? 
—En la casa de 
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brado Martín Puig Franquis, vecino de 
Perseverancia 66, quien presentaba se-
gún certificado módico, una herida en la 
región occipital frontal y otra en el cuar-
to espacio intercostal de pronóstico leve. 
Estas lesiones dice se las causaron va-
rios individuos, entre ellos los hermanos 
Carlos, Francisco, Joaquín y Manuel 
Coello Marruz, vecinos de Habana 56, 
siendo detenidos por el vigilante de po-
licía número 174. 
También los hermanos Manuel y Car-
los resultaron lesionados á causa de la 
reyerta. 
La policía encontró regados por el sue-
lo, en el lugar de la ocurrencia, varios ta 
eos de billar. 
Los detenidos quedaron en libertad ba 
jo fianza. 
A L B A J A R S E D E U N T R A N V I A 
E l Dr. Vesa Fillart, asistió en su do-
micilio á la señora doña Gertrudis Do 
mínguez Medina, vecina de Tenerife 27, 
de la fractura del humero derecho, sien-
do su estado de pronóstico. 
Esta lesión manifestó la paciente, que 
hace pocos dias se la causó al bajarse de 
un tranvía en la calle de Príucipe Alfon 
so esquina íl Antón Recio, por haber da 
do la señal de salida el conductor sin que 
ella hubiera acabado de apearse. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
El vigilante 532 presentó ayer al me-
dio día en la sexta estación de policía; á 
los morenos Faustino Calvo Pedroso y 
Florencio Zúfiiga, vecinos de Tenerife 90 
y los morenos Juan y Abelardo Sandé, 
del número 85 de la propia calle, á los 
que detuvo en la calzada de Belascoaín, 
por estar en reyerta y promoviendo es-
cándalo. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juez correccional del dis-
tr i to. 
A T O M A R FRESCO 
La mestiza Petrona Toledo Sánchez, 
vecina de Estrella 97, se presentó en la 
mañana de ayer en la sexta estación de 
policía, manifestándole al oficial de guar-
dia, que desde la tarde del día anterior 
se había ausentado de su domicilio su hi-
ja Benita González, de 25 añ^s, dicién-
dolo ''que iba á tomar fresco al Campo 
de Marte," y como quiera que á la hora 
que produce este parte no ha regresado á 
la casa, supone lo haya ocurrido alguna 
novedad. 
De esta denuncia se traslado por la po-
licía al señor Juez de Instrucción del dis-
tri to. 
E X E L V E D A D O 
A l bajarse de un tranvía eléctrico de la 
línea del Vedado, en la calle 23 esquina 
á G, el blanco José Diaz Menocal, de 41 
años, vecino de Teniente l ley número 94, 
tuvo la degracia de caerse sufriendo esco-
riaciones en las regiones frontal y molar 
del lado izquierdo, y mano derecha, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
El paciente ingresó en la Casa de Salud 
L a Purísima Concepción, por ser socio de 
la Asociación de Dependientes do la Ha-
bana. 
E l hecho fué casual. 
POR E S T A F A 
En la calle de Progreso entre Villegas 
y Monserrate, fué detenido por el v i g i -
lante número 54 el moreno Ramón Gual-
va Guerrero, á vir tud de encontrarse re-
clamado por el Jefe de Policía de Cien-
fuegos en causa por estafa. 
Guelva ingresó en el Vivac para ser 
remitido por cordillera á Cienfuegos. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Francisco Cáseres Casal, do 5 
años, y vecino de Concordia número 187, 
fué asistido en el Centro de Socorro de la 
segunda demarcación, de varias quema-
duras en la cabeza y lado izquierdo del 
tronco. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agualurviea-
do que llevaba en las manos la menor 
Margarita Borges, con quien tropezó. 
D E T E N I D O 
E l vigilante número 288, de la tercer^ 
estación de policía, fué detenido ayer eí 
pardo Manuel Martínez Correa, vecino 
de Trocadero número 81, á virtud deTes-
tar reclamado por la Sala Primera do lo 
Criminal de esta Audiencia, para c i u ^ l l r . 
condena en causa por desacato. 
E l detenida ingresó en la Cárcel. 
U N D E M E N T E 
E l guardia urbano número486, detuvo 
al demente Luis Bello Hernández, de 80 
años de edad, el cual se había fugado del 
Asilo general de Enagenados, por cuyo 
motivo se le remitió nuevamente á dicho 
establecimiento. 
E N U N A F A B R I C A D E DULCES 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido esta mañana 
el blanco Juan Lucas Antero, vecino de 
Salud número 97, el cual tuvo la desgra-
cia de causarle una herida en el dedo me-
dio do la mano derecha, al estar traba-
jando en una máquina de hacer dulces, 
establecida en su domicilio. 
E l señor PIñeiro, que asistió al pacien-
te, tuvo necesidad de hacer la amputa-
ción de dicho miembro. 
El estado del paciente es grave. 
E N V E N E N A D O 
Ayer trató de suicidarse en el muelle 
de Paula ingiriendo el contenido de 17 
cajas de fósforos, el blanco Antonio A l -
varez y Alfageni. 
Fué asistido de primera intención en la 
casa de socorro del 1er. distrito, por el 
médico de guardia Dr. Crespo. 
E l paciente fué remitido al Hospital 
n" 1 para atender á su asistencia. 
Su estado es grave. 
I 
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E N A L B I B U . — T r e s obras, á cual más 
aplaudida, llenan las tandas de la 
función de esta noche en el popular 
Albisu. 
A primera hora irá L a Vendimia, 
graciosísima zarzuela que cada noche 
gusta más, y después viene la bonita 
humorada cómico-lírica San Juan de 
Luz. 
En ambas zarzuelas taman parte las 
celebradas y simpáticas tiples Pilar 
Chaves y Carmita Sobejano. 
La tercera tanda la cubre Toros de 
puntas, obra donde la salerosa Carmita 
luce su gracia y donaire. 
Mañana: la grandiosa zarzuela en tres 
jetos L a Guerra Santa. 
La popular empresa de Albisu ha 
•ocho para esta función una gran reba-
;:i en los precios: los palcos, sin éntra-
las, tres pesos, y la luneta, con entra-
'a, un peso. 
El viernes: debut de la notable p r i -
nera tiple cómica señorita Blanca Ma-
Liás con las zarzuelns Vĉ nu Salón y 
L a trapera. 
En Venus-Salón habrá wnz novedad: 
la señorita Blanca Matrás hará un nue-
vo papel. 
En la matinée del domingo, á peti-
ción de numerosas familias, se cantará 
L a Guerra Santa. 
Y continúan los ensayos de E l Ge-
neral. 
P A C O T I L L A . -
Causó una manga de agua 
grandes destrozos en Valladolid... 
Si en vez de manga es un gabín entero 
en pie no queda un edificio allí. 
J . Estrañi. 
BODA, E N E E G L A . — E l domingo últ i-
mo contrajeron matrimonio en la veci-
na vi l la de Eegla el estimado industrial 
don Salvador Fresquet y la joven se-
ñora Nicolasa Morales. 
La nupcial ceremonia se efectuó en 
la morada del señor Andrés Estrada. 
Después los desposados se dirigieron 
al Central Aguedita á pasar la luna de 
miel. 
Deseamos mucha felicidad para el 
nuevo matrimonio. 
H I S T O R I E T A . — E l célebre pianista 
Federico de Kalkbrenner tenía en mu-
cho la sangre azul que circulaba por 
sus venas y no desperdiciaba ocasión 
de referirse á su ilustre abolengo. 
—Sabed—dijo una vez á cierto ami-
go—que la nobleza de mi familia se re-
monta á la época de las Cruzadas. Uuo 
de mis ascendientes acompañó al em-
perador Barbarrosa... 
—¿Al piano?—le preguntó el amigo. 
P A Y E E T . — A b r e sus puertas esta 
noche el elegante teatro de Payret pa-
ra ofrecer una extrordinaria función á 
beneficio de la señorita Salomó Ca-
rr i l lo . 
E l programa es variadísimo. 
Para mañana anuncia la Compañía 
dramát ica Adams-Bravo el estreno de 
L a voz del corazón, comedia del señor 
Tapias, primer barí tono de Albisu. 
Y el viernes, gran acontecimiento: 
estreno de E l Dédalo. 
P R E C O C I D A D MUSICAL— Interpelado 
Saint-Saens por un repórter declara que 
desde niño se sintió inclinado al arte 
que hoy cultiva. E l ruido del agua hir-
viendo le reveló mágicas armonías y á 
los diez años tocó de memoria un con-
cierto de Beethoven. 
Poco después compuso canciones que 
hoy son populares. 
A otros músicos les ha sucedido lo 
mismo, con corta diferencia. 
Haydn era célebre á los ocho años, 
y Mozart dirigió, siendo un parvulil lo, 
la orquesta de la corte de Viena. 
StLENTIUM. . — 
Sol que ios valles macilentos dora, 
llenándolos de encanto y alegría; 
perfume que en el aire se evapora; 
son de una olvidada melodía; 
dulce reflejo de invisible aurora, 
vaga visión que desvanece el dia 
tal fuiste para mí! 
Ciego que ve la luz un sólo instante 
y do nuevo á la sombra se condena; 
náufrago que soñó playa distante; 
pobre que envidia la dicha ajena; 
astro descolorido y vacilante; 
cisne quo muere al exhalar su pena 
tal seré para tí! 
Manuel del Palacio. 
Ü N E S T R E N O . — L a empresa del tea-
tro Alhambra anuncia para mañana el 
estreno de Pisto habanero. 
Trátase do una zarzuela escrita por 
el señor A . Pozo con música del maes-
tro Manuel Maur i . 
Eespecto á la función de esta noche 
el programa a» ha combidado con tres 
divertidas obras, que i rán en el orden 
siguiente: á las ocho. La rumba de los 
dieses; á las nueve, Rejo y verde... y con 
puñtu] y á l a s piez^ Don Ramón el bode-
fuero. 
U N P E R R O E X T R A V I A D O . — D e la ba-
tería de Santa Clara se ha extraviado 
«n perro sabueso de color negro y fue-
go (hlach and tan) que entiende por 
Togo. 
El que se sirva entregarlo en dicho 
lugar al capi tán Dwight C. Aultman, 
ó al capitán Leandro de la Torriente, 
en la fortaleza de la Cabaña, será gra-
tificado con toda generosidad. 
P A R Í S S E Q U E D A E N L A H A S A N A . — 
¿Que por qué no se va Par ís á París? 
Pufes sencillamente porque no necesita 
moverse de esta capítol para hallarse 
al tanto de la ú l t ima expresión de la 
moda en materia de confecciones para 
niños, ajuares para bautizos y ropa 
blanca; pues sabido es que en este giro 
no admite competencia, puesto que el 
chic de sus confecciones lleva el sello 
de la casa, y si no lo tuviera bien de-
mostrada, sería una prueba más de 
ello el certamen de premios verificado 
en el Asilo infantil de Cienfuegos, que 
otorgó el Jurado el primer premio ei 
día 24 de Julio del presente año, á la 
niña Adela Nazábal, cuyo traje fué 
confeccionado en los talleres del ami-
go París . 
As í queda demostrado que no es pre-
ciso i r al extranjero para competir en 
los trabajos con las principales casas 
europeas. 
Eecomcndamos una visita á la casa 
del amigo Par í s , que está situada en 
Obispo 96, y tiene el teléfono 992, y la 
cual remite encargos al interior, garan 
tizando todos los trabajos. 
P A L A B R A S D E L C Z A R . — 
. Los peces bajo del agua, 
las cañas en la ribera, 
los pájaros en los árboles, 
las almas sobre la t ierra; 
en el aire los suspiros, 
la ola en la mar inmensa, 
el sentimiento en la música, 
la amargura en el poeta, 
la ovación en el creyente, 
y el ensueño en la soltera; 
todo murmura en tu oído, 
con tonos de malagueña, 
qne fumes cigarros rusos 
pectoral de ¿ o Emiriencial 
tendiente tienen 1 a oportunidad de 
proveerse de un mapa magnífico, á fin 
de seguir el curso de las operaciones 
de los dos ejércitos. 
Solloso, que procura siempre tener lo 
más nuevo y lo más útil en su popular 
librería, acaba de recibir unos mapas 
hechos en muy ventajosa escala, pues 
resultan claros y muy detallados. 
Son los mejores que hasta hoy han 
venido á la Habana, y el precio de lo 
más módico. Sólo cuestan 40 centavos 
en plata española, y las personas que 
del interior deseen adquirir dicho ma-
pa, pueden mandar 30 centavos en se-
llos de correo, y en seguida se le remi-
t i rá por el activo librero un ejemplar 
del mapa Euso - J a p o n é s , franco de 
porte. 
Con estos mapas ha recibido también 
el amigo Solloso todos los periódicos de 
España, Francia, Estados Unidos é In-
glaterra: ' 'He ra ldo" , Ira parc ia l" , 
"Blanco v Negro", " A . B. C " , "Sae-
ta", " l / l l l u s t r a t i o n " , "Le Temps", 
"Journal des Déba ts" , "La Caricatu-
re", "Le E i r e " , "Londou News", 
"The Graphic", "The M a i l " , "New 
York H e r a l d " , "Harpers Weehly", 
"Colliers Weehly", "Munseys", con 
caricaturas políticas, noticias de sport 
y de la guerra. E l que quiera amena 
lectura ó quien desee suscribirse á 
cualquier periódico, debe acudir á la 
antigua casa de Wilson, donde Solloso 
le servirá con toda regularidad. Hay, 
además—y esto no deben olvidarlo las 
damás elegantes—en Obispo 41 y 43, 
el más completo surtido de revistas 
para modistura. 
E E T R E T A . —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka de Las Panderetas, N . 
Obertura Le Brasseur de Prestan, 
Adam. 
Mosaico de la ópera Cárñieh, Bizet. 
Serenata de Schubert. 
Gran jota de la ópera Dolores, Bre-
tón. 
Pasodoble Torre del Oro, Juarrauz. 
I» V. ' E l Director, 
' * ~ÍT^Í0f^ -' j f . Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un pedante dice al hijo de un céle-
bre pintor: 
—¡Le tengo á usted lástima! 
—iPor qué ? 
—Porque ya se sabe que los hijos de 
los genios suelen ser unos estúpidos. 
—Tal vez tenga usted razón—le con-
testa el hijo del ilustre artista.—Pero es 
mucho más triste ser estúpido sin haber 
tenido por padre un hombre de genio. 
Espectáculos 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L . — N o hay 
función. 
T E A T R O PAYRET—Ext r ao rd ina r i a 
función á beneficio de la señori ta Salo 
mé Carr i l lo—A las ocho. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
L a Tendimia— A las nueve y diez: San 
Juan de Luz—A las diez y diez: Toros 
de imnta. 
T E A T R O M A R T I — N o hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
L a rumba de los dioses—A las 9'15: Ro-
jo y verde... y con punta—A las 10'15: 
Don Ramón el bodeguero. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España . 
REdlSTRO 'ciYlL 
Agosto 2 
X A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — N o hubo. 
D I S T R I T O S U R — 1 varón blanco, legí-
timo. 
D I S T R I T O E S T E . — N o hubo. 
D I S T R I T O O E S T E - 2 varones blancos le-
gítimo».—3 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E — N o hubo. 
D I S T R I T O SUR.—Norberto Castellano, 1 
mea. Habana, Gloria 125, persistencia del 
agujero de Botal.—Fulgencio Menéndez, 
63 años, España, Cárdenas 38, tuberculo-
sis pulmonar.—José Quevedo, 7 meses, 
Habana, Monte 22, meningo encefalitis. 
—Bernardo de la Vega, 68 años, España, 
Monte 57, nefritis iater*t¡cial.—Crescen-
c iadelaFe, 24 años. Habana, Corrales 
86, tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O ESTE.—Concepción Cabrera, 
60 años. Matanzas, Hospital de Paula, 
anemia cerebral.—Bruna Sotolongo, 46 
años, Jaruco, Hospital de Paula, enteri-
tis tuberculosa, 
D I S T R I T O OESTE .—Timoteo Matilla, 24 
años. Habana, La Purísima, tumor cere-
bral.—María Almeida, 2 días. Habana, 
Trinidad 2, debilidad congónita.—Zoila 
Alvarez, 16 años, Habana, Oquendo y 
Neptuno, tuberculosis pulmonar.—Nica-
gio González, 42 años, Santa Clara, Jesós 
del Monte 394, Mal de Bright.—Silvestre 
Fresneda, 42 años, Habana, Alejandro 
Ramírez 10, tubérculos! s pulmonar. 






De arduos y graves pensamientos presa 
el espíritu, á todo indiferente, ' 
no advierto que se acerca y que me besa 
mi dulce hijita con amor la frente. 
En risa estalla, al dármela sorpresa* 
la estrecho entre mis brazos tiernamente 
y en su boca dulcísima de fresa ' 
le pago el beso aquél con ansia ardiente 
Pero no puedo contener el llanto, 
y , de pronto, mi lágrima angustiosa 
se prende en las pestañas de mi encanto; 
y , lleno do recóndita tortura, 
al besar á mi niña cariñosa, 
en sus pestañas bebo mi amargura! 
B . Mayorga Pin'*. 
k m m m . 
(Por Silvestre Montes.) 
Con las letras anteriores formar ei 
nombre y apellido de una preciosa ru-
bita del Luyanó. 
lopfriío niméríco. 
(Por el Ledo. Inocente Casto.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 6 3 1 2 7 
1 6 3 5 4 
1 4 5 4 
3 4 7 
1 7 
3 
Sustituir los números por letras par. 
obtener en cada línea horizontalraeute, I 
siguiente: 















Sustitúyanse los signos por letriis, para 






cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Deseos de beber. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 




(Por Br. Niporesas.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanso los signos por letras, de 
manera de formar en cada 1 ínea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tejido. 
3 Nombre de mujer. 
4 En los planes militares. 
5 Vocal. 
CiiaWo. 
(Pot Cándido Tímido.) 














Siistltdyanse los signos por letra? par i 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Fiel. 
2 Dirección del viento, 
3 Incrédulo. 
4 No mbre de varón. 
Solociones. 
A l anagrama anterior: 
A N G E L I C A PARDO. 
A l jeroglífico anterior: 
DOSELES. 





















FLORES, PLANTAS Y SEMILLAS. 
Al recibo de su importe en oro americano, 
remitimos por el correo: 8 Rosales variados ea-
cojidos |2: 6 Crisantemos Tariados por $1.25:14 
geranios$2.30: 12 cannas variadas f2.25: 7 ma-
'as de claveles finos fl.75: la verdadera mata 
de alcanfor 75cts.: 30 paquetes de semillas con 
ucnsamientos etc. |1: Kami ta 2 ota, en sellos y 
¡clbirá la lista de plantas. Carrillo & Batlle, 
fírcaderes 11. Habana. 9363 4t2 
Automóviles. 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos y precios Cuba 53.—F. Oras. 9345 10tA2 
Así el Czar de Rusia habla 
al cosaco de la estepa! 
MAPAS D E L A G U E R R A . — A h o r a que 
la lucha entre Rusia y el J apón parece 
haber llegado á su período álgido, los 
aficionados á las cosas de la guerra y 
los simpatizadores de uno y otro con-
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
Lisa.-—Cuba 53, F . Graa. 9346 10tA2 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-, 
tín, pintor. Obispo yMonserrate, E l Casino 













A l cuadrado anterior: 
B E S A 
E L I S 
S I S A 
A S A D 
N A L O 
A l segundo: 
A 
T 
N 
A 
L 
O 
N 
T 
O 
R 
O 
A 
R 
O 
S 
R 
O 
S 
A 
